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El sabor de las marismas tiene un nombre:
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glTdel 92 
ha sido un toque 
de atención
EL ALMERIENSE 
RUE
campanas de 
gloria para 
el toreo 
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LO FIRMA MOLES
TODO puede suceder en el 93. La fiesta de los toros está abierta y ne­cesitada de novedades y ali­
cientes. Y más ahora, que vive 
una situación transitoria, de 
clara provisionalidad. «Espar- 
taco» ha cumplido un ciclo am­
plio, meritorio y espectacular 
como líder populista de este es­
pectáculo. Hasta que alguien 
ocupe su lugar pasarán algunos 
años. Mientras, estamos insta­
lados en la novedad en la moda 
de cada año. En el 91 fue Rin­
cón, en el 92 Enrique Ponce. 
¿En el 93?
Rincón y Ponce tienen toda­
vía mucho que decir, pueden 
mantenerse, subir o caer de su 
pedestal. La verdad es que si 
en el próximo San Isidro otro 
compañero, de los esperados o 
no, da el zambombazo se con­
vertirá en el máximo beneficia­
rio.
Si Joselito, de una vez por 
todas, es capaz, si Finito, o Je- 
sulín, o Caballero o Cepeda o 
alguno pega el tirón en las pri­
meras ferias y machaca en Ma­
drid, va a salir disparado. 
Porque en esta época consu­
mista, de momento, nos esta­
mos acostumbrando a que cada 
año haya un torero en actua­
lidad.
No es fácil consolidarse en el 
liderazgo como hizo el imper­
fecto, pero meritorio, «Espar­
tara». Pero también es cierto 
que las prisas son siempre ma­
las consejeras. Y los nuevos 
ídolos de estos años del post- 
espartaquismo sufren un vérti­
go llamativo en pos del dinero. 
Lo quieren ganar, o se lo quie­
ren llevar, en un abrir y cerrar 
de ojos. Y eso supone que van 
más al corto plazo que al me­
dio y al largo. Que recogen an­
tes de hora.
De ahí que en el 93 puede 
mandar quien menos nos espe­
ramos. Rincón fue una sorpre­
sa. Lo de Ponce estaba más 
cantado. Pero uno y otro han 
de pelear ahora contra el difí­
cil toro de no ser ya la nove­
dad. Roberto Domínguez, que 
es un hombre al que le funcio­
na la cabeza, me contaba en su 
año de gracia, cuando su últi­
mo y espectacular retorno, lo 
siguiente: «yo sé que estoy ha­
ciendo las cosas bien; pero soy 
novedad y la gente me está 
premiando generosamente lo 
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regular y perdonando hasta lo 
bueno, me está aceptando lo 
que hago mal. Yo sé, insistía el 
diestro, que esto sólo sucederá 
ahora y este año, que en el 
próximo el nivel de exigencia 
será distinto y más duro; y 
cuando lleve tres temporadas, 
en lugar de regalarme empeza­
rán a quitarme méritos porque 
se estarán cansando incluso de 
aquello que ahora me cele­
bran. Esto es así y sólo puede 
remontarse haciendo un es­
fuerzo cada año mayor y sor-
Gracias a todos
De repente me ha caído en­
cima una lluvia de trofeos, de 
premios, de reconocimiento al 
trabajo por parte de amigos, 
de aficionados, de institucio­
nes. Esto gusta, aunque a mí 
me ruboriza todavía el ser pro­
tagonista. Uno, como tantos 
de los que vivimos de cara al 
público, es un tímido que ha de 
tragar saliva cada vez que se 
asoma al escaparate. Yo sigo 
pasando un miedo horroroso 
¿Quién mandará en el 93?
prendiendo a los públicos. Por 
eso, para ser figura durante va­
rios años hay que ser casi Su­
perarán.»
A Rincón y a Ponce se les va 
a mirar ya con lupa a partir del 
93. Depende de ellos y de su 
enorme esfuerzo. Pero la gen­
te estará más receptiva con la 
posible llegada, aparición y 
descubrimiento de un «nuevo» 
torero.
Así está la fiesta ahora, en 
esta etapa de provisionali­
dad, escasa de auténticas figu­
ras y viviendo al día. Cada año 
está salvando la programación 
un nuevo ídolo que se pone de 
moda. Moda de temporada. 
Así es la historia del toreo 
hasta que se estabiliza con la 
llegada de otro ídolo con ca­
pacidad para aguantar la du­
ra corona de las figuras de 
época.
Por tanto, la oportunidad es 
propicia para todos esos tore­
ros que forman el pelotón de 
cabeza. ¿Quién es el «tapado» 
del 93?
cada vez que hago un progra­
ma de televisión, de radio o 
doy una conferencia en el pue­
blo más pequeño. Gracias a 
Dios no he perdido el miedo a 
la responsabilidad ni el miedo 
al respeto que me merece el 
público. Y mi única virtud es 
que nunca me recreo en el tra­
bajo hecho. Siempre pienso 
que no lo he hecho bien, que 
tengo la obligación de mejorar, 
que la gente se merece mucho 
más. La gente y esta profesión, 
por supuesto.
Pero este año me están sa­
liendo los colores con tanto 
premio personal y al trabajo 
hecho en esta casa, en la SER 
y en Canal +. Son veinte los 
trofeos que ya me han otorga­
do magnánimamente. El Foxá, 
el Wellington, el de Radio 
Hospitalet, de Murcia, del 
Puerto de Santa María, de 
Aranjuez, de Avila, el «Ricar­
do Huertas» de los cronistas y 
peñas de toda Cataluña, de 
Andalucía, de Castilla, y una 
relación tan amplia que en su 
momento agradeceré más or­
denada y educadamente.
El efecto de todo esto, a más 
de la gratitud, es que me me­
téis en más líos y en mayor 
obligación para trabajar más y 
mejor de cara al futuro. Lo que 
me faltaba.
Lo que sí os aseguro es que 
estoy cargado de ilusión y de 
planes reales para que el perio­
dismo taurino sea cada vez más 
importante y para que la fiesta 
de toros no se quede anclada 
en el ostracismo de unos y en 
el sentido medieval de otros. 
Seriedad y modernidad son dos 
preceptos tan necesarios como 
posibles. Y mi única ventaja es 
que no me gustan los cargos, 
me gusta el trabajo. Prefiero 
sudar a-presumir.
Recuerdo que cuando empe­
zaba en esta profesión junto a 
mi amigo José María García y 
un espectacular grupo de com­
pañeros, ni José María ni yo 
éramos los mejores a la hora 
de escribir. Entonces, un día, 
hicimos un pacto: «vamos a in­
tentar escribir tan bien como 
Raúl del Pozo o Juan Pía; pero 
por si acaso no lo logramos, va­
mos a trabajar siempre dos ho­
ras más que el que más traba­
je.» Ese pacto lo hicimos hace 
25 años y ya tenemos el vene­
no en el cuerpo per secula sé­
calo rum. Luego, resulta que 
teníamos razón, porque gente 
de tan buena pluma como Um­
bral o Cela han dicho: «yo es­
cribo ocho o diez horas todos 
los días, independientemente 
de que alguna vez lleguen las 
musas y me salga un artículo 
bueno. Pero para eso las mu­
sas me han de pillar sentado 
frente a la máquina. De lo con­
trario no aprovecho su llega­
da.»
Gracias, por tanto, y sólo 
puedo asegurarles que tengo 
más ganas de trabajar que nun­
ca. La culpa es de ustedes.
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CANTANDO LAS CUARENTAVAS SUPERESTADISTICAS
LOS NUMEROS, A FAVOR DE RONCE
Nombre
Plazas de 1.a Plazas de 2.a Plazas de 3.a Total
C O C o C o C O
Enrique Ponce................ 20 16 41 40 31 51 92 107
César Rincón.................. 11 3 37 39 22 25 70 67
Víctor Méndez................ 7 2 24 17 ' 34 30 65 49
Joselito............................ 12 5 24 26 28 30 64 61
Litri.................................. 9 1 22 18 30 43 61 62
Espartaco........................ 9 6 29 21 21 32 59 59
Ortega Cano .................. 12 4 29 24 18 28 59 56
Jesulín de Ubrique........ 7 2 15 18 36 63 58 83
Paco Ojeda .................... 9 2 26 12 19 10 54 24
El Soro............................ 8 4 14 10 30 64 52 78
Roberto Domínguez . ... 14 2 22 13 16 11 52 26
Julio Aparicio ................ 7 0 23 8 18 21 48 29
Manuel Caballero.......... 8 3 22 17 15 19 45 39
Manzanares .................... 9 2 25 10 11 9 45 21
Emilio Muñoz................ 9 3 14 4 18 27 41 34
Rafi Camino .................. 4 0 9 10 26 28 39 38
Finito de Córdoba.......... 7 5 7 3 23 19 37 27
Mariano Jiménez............ 7 3 10 3 15 18 32 24
Niño de la Capea .......... 7 0 10 9 15 13 32 22
El Fundi.......................... 4 1 7 3 19 23 30 27
Chamaco ........................ 4 2 5 7 18 21 27 30
Morenito de Maracay ... 5 1 2 0 18 17 25 18
Curro Vázquez .............. 3 0 4 1 18 11 25 12
Juan Mora...................... 1 1 5 2 rl8 24 24 27
Fernando Cepeda .......... 5 0 5 3 13 14 23 17
LAS superestadísticas, cuya publicación ini­ciamos a partir de este número, y en exclusiva, tienen 
un mayor grado de informa­
ción que las habituales, al es­
tar realizadas según la catego­
ría de las plazas. No es preciso 
aclarar las fuertes dificultades 
que cuesta cortar orejas en los 
cosos de primera categoría 
(con toros más íntegros en 
cuerna y trapío, y aficionados 
más entendidos) si se compa­
ran con las de los pueblos, al­
gunas de ellas auténticas talan­
queras de chicha y nabo. Estos 
números que les ofrecemos 
también se inclinan —no podía 
ser de otra forma— por un cla­
ro triunfador de la campaña: 
Enrique Ponce.
El coletudo valenciano-jie- 
nense, además de terminar en 
primer lugar del escalafón y 
destacado, fue el mejor en las 
plazas de máxima categoría. Su 
promedio de 0,80 orejas por 
tarde nadie lo igualó, aunque, 
eso sí, sea inferior al que obtu­
vieron los que lideraron esta 
particular y definitoria clasifi­
cación otros años, como un sín­
toma de la grisura de esta tem­
porada. Tras Ponce se situaron 
Finito (0,71), Espartaco 
(0,60), El Soro (0,50, pero ob­
teniendo sus orejas únicamen­
te en Valencia) y Mariano Ji­
ménez (0,42). Los peores en 
tan fundamentales plazas lle­
van nombres bien sonoros. 
Ninguno de ellos fue capaz de 
«tocar pelo» en sus actuacio­
s: Aparicio y Niño de la Ca­
pea, que torearon 7 tardes; Ce­
peda, en 5 tardes; Camino 
—que sigue fallando como to­
dos los años en estos cosos, por 
algo será—, en 4 tardes, y 
Curro Vázquez, en 3.
Ponce también logró colo­
carse en los puestos de honor 
de los mejores promedios ge­
nerales, donde competía con 
diestros de toreo menos orto­
doxo y artístico con el que le 
son fáciles los triunfos en otras 
plazas de menor catadura. Este 
promedio general lo encabeza 
El Soro, con 1,50, y tras él, Je­
sulín de Ubrique (1,43), Juan 
Mora (1,25), el propio Ponce 
(1,16) y Chamaco (1,11). Ade­
más de ellos, sólo otros tres, 
Litri, Espartaco y Rafi Cami­
no, alcanzaron el promedio de 
oreja por tarde. 8 sobre los 25 
primeros parece una cifra baja, 
que también expone la flojera 
de la temporada. La mediocri­
dad del año se pone también 
de manifiesto en los peores 
promedios, lista negra que en­
cabezó Ojeda (0,44), seguido 
de Manzanares (0,46), Curro 
Vázquez (0,48), Roberto Do­
mínguez (0,50) y Aparicio 
(0,60).
El sorprendente y positivo 
rendimiento de Chamaco, muy 
superior al de su etapa noville-
ril, le ha llevado a encabezar la 
relación de los mejores en co­
sos de segunda, con 1,40 de 
promedio. Después le escolta­
ron Jesulín (1,20), Camino 
(1,11), Joselito (1,08), Rincón 
(1,05) y Ponce, que con 0,98 
también logra destacar e igua­
lar el teórico mínimo digno de 
oreja por tarde. La lista negra 
es ésta: Curro Vázquez (0,25), 
Emilio Muñoz (0,28), Mariano 
Jiménez (0,30), Aparicio 
(0,34) y Mora y Manzanares 
(0,40).
Por último, en esta somera 
explicación extraída de las ori­
ginales superestadísticas, de 
cuyos números cada lector 
puede seguir sacando sus pro­
pias conclusiones, ofrecemos 
los buenos y malos en las pla­
zas de tercera. Los buenos fue­
ron: El Soro —lógico con su 
toreo de traca tremendista y 
pueblerina—, con una impre­
sionante cifra, 2,13 orejas por 
tarde; Jesulín (1,75), Ponce 
—que tampoco faltó en estos 
cosos— (1,64), Ortega Cano 
(1,55) y Espartaco (1,52). En­
tre los malos se repiten varios 
nombres ya habituales en las 
listas negras. Ahí van: Ojeda 
(0,52), Curro Vázquez (0,61), 
Roberto (0,68), Manzanares 
(0,81) y Finito (0,82). Los no­
villeros y la campaña francesa 
ocuparán esta disección en 
nuestros siguientes números.
Emilio MARTINEZ
JUAN JOSE RODRIGUEZ
Después de su gran campaña española se presentará en 
México, donde tiene ya una gran temporada
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EL REY DEL QUIEBRO
Resumen del 92
RESUMEN DE LA TEMPORADA 1992 (II)
EL RUEDO ofrece a sus lectores en este su segundo extra de 
invierno la más detallada estadística de los festejos celebrados en 
España y Francia durante la temporada del 92. Tal y como hicimos 
en nuestro anterior número, que daba amplia cuenta de la primera
parte de la temporada hasta julio. Así pues, EL RUEDO hará llegar 
cumplidamente a nuestros lectores un minucioso estudio de las 
corridas de toros, novilladas con picadores y festejos de rejones, con 
un único objetivo: informar a nuestros lectores.
1992 SUPERO EN 78 FESTEJOS A1991
• Las plazas francesas acusaron un descenso de dos corridas de toros y ocho novilladas.
• En España se registró un aumento de siete y 81, respectivamente.
TEMPORADA 1992
CORRIDAS NOVILLADAS 
DE TOROS PICADAS
ESPAÑA...................................................................... 587 632
FRANCIA.................................................................... 63 50
TOTALES........................................................................ 650 682
TEMPORADA 1991
CORRIDAS NOVILLADAS 
DE TOROS PICADAS
ESPAÑA.............................. 580 551
FRANCIA............................ 65 58
TOTALES.................................... 645 609
ERRORES EN EL NUMERO ANTERIOR
Los duendecillos de la imprenta volvieron a hacer de las suyas 
y nos «colaron» algún que otro pequeño fallo. Así, por ejemplo, 
en los datos aparecidos en la página cinco en la temporada 92 hay 
un total de 650 corridas de toros y no 630 como apareció 
publicado. De igual forma, en la portada apareció el número 81 
cuando en realidad correspondía al 81 -82.
ADVERTENCIA
Estas cifras pueden experimentar una ligerísima variación en 
sus términos absolutos a causa del escaso tiempo transcurrido 
desde el cierre oficial de la temporada hasta la confección de este 
número de EL RUEDO.
PROXIMOS NUMEROS DE EL RUEDO
Cumplidos los dos extraordinarios, EL RUEDO aparecerá 
durante los meses de diciembre, enero y febrero los días uno y 
quince de cada mes. A partir de marzo volveremos a la publica­
ción semanal.
En los números de diciem­
bre continuaremos la estadísti­
ca de la temporada en el apar­
tado de rejoneadores y 
novilleros, a más de otras cu­
riosidades, datos y valoraciones de la temporada. Entre ellos 
tendrán los comentarios de todos los corresponsales de los 
festejos de la zona.
En estos meses de invierno, con escasa actividad en España, 
dedicaremos atención preferente al campo, a las noticias y a la 
temporada americana: Nuestro director viaja a Ecuador y Co­
lombia, desde donde in­
formará de la actualidad, 
y Bernardo Prado estará 
en las ferias de Colombia 
como enviado especial de 
EL RUEDO.
Por tanto, el aficionado tendrá oportunidad de conocer de 
primera mano la actualidad invernal en las páginas de EL 
RUEDO.
COMPLETAREMOS LA ESTADISTICA 
DE REJONEADORES Y NOVILLEROS
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RELACION CRONOLOGICA DE CORRIDAS DE TOROS EN ESPAÑA Y 
FRANCIA DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA FINAL DE TEMPORADA
• Todas las corridas de toros con todos los detalles
AGOSTO
Sábado 1, AZPEITIA (Guipúzcoa) (3.a)
6 Domingo Hernández
Paco Ojeda (ov./ sa.)
César Rincón (o./ sa.)
Chamaco (ov./ oo.)
(T: soleado y al final nublado. E: lleno de no hay 
billetes.) • El Avispa (P), Antonio Pinilla (P), 
Juan Montiel (B), Paco Peña (B) y El Monagui­
llo de Colombia (B)
Sábado 1, ESTELLA (Navarra) (3.a)
6 La Castilleja
Víctor Méndez (si./ si.)
Litri (o./ o.)
Jesulín de Ubrique (o. a./ si.)
Sábado 1, ISCAR (Valladolid) (3.a)
6 Joaquín Manuel Murteira Grave
Niño de la Capea (o./ oo.)
Espartaco (oo./ ov.)
Joselito (o./ si.)
Sábado), SANTANDER (2.a)
6 Bros. Carlos Núñez
Pepe Luis Martín (ap. a./ pa.)
Enrique Ponce (pa./ pa.)
Mariano Jiménez (pa./ pa.)
(Corrida de Beneficencia.)
Domingo 2, AZPEIT1A (Guipúzcoa) (3.a)
6 Bros, de Carlos Núñez
Emilio Muñoz (ap./ o.)
Espartaco (si./ pa.)
Litri (si./ o.)
(T: soleado y al final con nubes. E: lleno.)
Domingo 2, BARCELONA (1.a)
5 Francisco Calache de Hernandinos
1 Bros, del Marqués de Albayda (4.°)
Jesulín de Ubrique (v. a./ ov.)
Manuel Caballero (ov./ si.)
Mariano Jiménez (ov./ si.)
(E: más de 1/2 plaza.)
Domingo 2, BENIDORM (Alicante) (3.a)
5 Bros. Salvador Guardiola Fantoni
1 Guardiola Domínguez (3.°)
Víctor Méndez (ov./ o.)
El Quitos (pa. a./ pa. a.)
Gregorio de Jesús (v. a./ pa.)
Domingo 2, EL PUERTO DE SANTA MARIA 
(Cádiz) (2.a)
6 Angel y Juan Antonio Sampedro
José María Manzanares (pa./ ap.)
César Rincón (ov./ o.)
Enrique Ponce (o./ oo.)
(T: caluroso. E: menos de 3/4 de plaza.) • Blau 
Espadas (B), El Monaguillo de Colombia (B), 
Mariano de la Viña (B) y Antonio Tejero (B)
Domingo 2, ESTELLA (Navarra) (3.a) 
6 Hijos de Bemardino Giménez Indarte 
El Soro (si./ si.) 
Juan Mora (ap./ o.) 
Espartaco Chico (o./ si.)
Domingo 2, HELLIN (Albacete) (3.a)
4 Hijos Bemardino Giménez Indarte (l.°, 2°,
4.°,  6.°)
1 Carlos Núñez (3.°)
1 Hnos. Santamaría López (5.°) 
Niño de la Capea (pa./ o.) 
Rafael Camino (pa./ si.) 
Chiquilín (o./ si.)
Domingo 2, MADRID (1 a) 
6 Manuel García Fernández Palacios 
Maeandro (si./ si.)
Pedro Castillo (si./ si.) 
José Antonio Carretero (si./ si.)
(E: 1/4. T: bochornoso y nublado.) • Rafael 
Guerrero (B)
Domingo 2, PEDRO MUÑOZ (Ciudad Real) 
(3.a)
6 Bros, de Luis Frías Piqueras 
Tomás Campuzano (ov./ si.) 
El Fundi (si./ si.)
Juan Cuéllar (o./ si. a.)
Domingo 2, PUERTO BANUS (Málaga) (3.a) 
6 Bros. Antonio Arribas Sancho
Joselito (o./ sa./ si.)
Finito de Córdoba (o./ sa./ o.) 
(Mano a mano.)
Lunes 3, HUELVA (2.a)
6 Los Guateles
Emilio Silvera (o./ ov.) 
Litri (ov./ oo. a.) 
Chamaco (o./ ov.)
(T: muy caluroso. E: 3/4 de plaza.) • Paco 
Martín (P), José Alcalareño (B), Villar (B) y 
Paco Peña (B)
Martes 4, PLASENCIA (Cáceres) (3.a) 
6 La Herguijuela
1 Peñajara (rej.)
Juan Mora (si./ oo./ ov.) 
Enrique Ponce (ov./ o./ ov.) 
Antonio Domecq (R) (ov.) 
(Mano a mano.)
Martes 4, SOTO DEL REAL (Madrid) (4.a) 
6 Bros. Marqués de Albayda
Víctor Méndez (ov./ ov.)
Litri (o./ di.)
Mariano Jiménez (o./ ap.)
Miércoles 5, VITORIA (2.a)
6 Cemuño 
Litri (si./ si.)
Jesulín de Ubrique (o./ o.) 
Manuel Caballero (v./ v.) 
(T: soleado y caluroso. E: más de 1/2 plaza.) • 
Carmelo (B), Christian Romero (B) y Miguel 
Núñez (B)
Jueves 6, LA ADRADA (Avila) (4.a)
6 Bros. Marqués de Albayda
Víctor Méndez (o./ ov.)
El Fundi (ov./ ov.)
Mariano Jiménez (ov./ ov.)
Jueves 6, VITORIA (2.a)
5 El Pilar
1 Alipio Pérez-Tabemero Martín (6°)
Emilio Muñoz (si./ o.)
Paco Ojeda (ov./ sa.)
Enrique Ponce (si./ ap.)
(T: soleado. E: 3/4 de plaza.)
Viernes 7, ANTEQUERA (Málaga) (3.a)
5 Bijos Bemardino Giménez Indarte
1 Los Guateles (3°)
Paco Ojeda (si./ di.)
Enrique Ponce (si./ ap.)
Finito de Córdoba (o./ o.)
(T: ventoso. E: 3/4 de plaza.)
Viernes 7, HUELVA (2.a)
3 Javier Camuñas (1°, 2°, 3°)
3 Montalvo (4°, 5.°, 6.°)
Emilio Muñoz (ov./ pa.)
Espartaco (ap./ ap.)
Litri (sa./ o.)
(T: soleado y ventoso. E: casi lleno.)
Viernes 7, VALMOJADO (Toledo) (4.a)
6 Bijos de Ignacio Pérez-Tabemero
Gabriel de la Casa (v./ oor.)
Fernando Lozano (oo./ ov.)
Rafael Camino (o./ o.)
(Gabriel de la Casa reaparecía al cumplirse los 
25 años de su alternativa.)
Viernes 7, VITORIA (2.a)
1 José Ortega Sánchez (1,°)
Niño de la Capea (ov.)
César Rincón
Joselito
(T: bochornoso. E: 3/4 de plaza. Durante la 
corrida se desencadenó una impresionante tor­
menta que obligó a suspender el festejo después 
de la lidia del primero.)
Sábado 8, ALICANTE (2.a)
5 Bros. José Cebada Gago
1 José Ortega Sánchez (6.°)
José María Manzanares (si./ o.)
Enrique Ponce (oo./ ov. a.)
Chiquilín (pa./ si.)
(E: casi lleno.)
Sábado 8, ANTEQUERA (Málaga) (3.a)
5 El Torreón
1 Bnos. Sánchez Arjona (6°)
Niño de la Capea (si./ o.)
Espartaco (ov./ o.)
José Luis Martín (v./ ap.)
Sábado 8, BERJA (Almería) (3.a)
5 Antonio Pérez de San Fernando
1 Francisco Calache de Bemandinos
Emilio Muñoz (ov./ ov.)
Rafael Camino (pa./ oo.)
Mariano Jiménez (ov./ oor.)
Sábados, HUELVA (2.a)
6 Bros, de Carlos Núñez
José Antonio Campuzano (sa./ o.)
Paco Ojeda (si./ pi.)
Chamaco (ov. a./ pa.)
(T: ventoso. E: 1/4 de plaza.) • Enrique
Campuzano (P) y Villar (B)
Sábado 8, LA RODA (Albacete) (3.a)
6 Bros, de Carlos Núñez
Dámaso González (ov./ oo.)
José Luis Seseña (ov./ o.)
Rafael de la Viña (ov./ o.)
Sábado 8, LE GRAU DU ROI (F)
6 José Luis Vasconcellos
Ruiz Miguel (ov./ o.)
Tomás Campuzano (v./ o.)
El Bayas (si./ si.)
(E: 1/2 plaza. Corrida nocturna.)
Sábado 8, PRIEGO DE CORDOBA (Córdoba) 
(3.a)
6 Luis Algarra Polera
Litri (oo./ ov.)
Julio Aparicio (o./ ov.)
Finito de Córdoba (ov./ pa.)
Sábado 8, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
(Madrid) (3.a)
6 Concha Navarro
Ortega Cano (si./ si./ o.)
César Rincón (si./ ov./ si.)
(E: 3/4 de plaza. Mano a mano.)
Sábado 8, VITORIA (2.a)
6 Francisco Calache de Bemandinos 
Morenito de Maracay (si./ sa.) 
Víctor Méndez (o./ sa.)
El Soro (si./ o.)
(T: encapotado y viento muy frío. Durante el 
tercer y sexto toro lloviznó. E: más de 1/2 
plaza.)
Domingo 9, ALICANTE (2.a)
6 Javier Pérez-Tabemero Sánchez
Roberto Domínguez (ov./ o.) 
Manuel Molina (pa. a./ pa.) 
Mariano Jiménez (ov./ v.) 
(E: 1/4 de plaza. Corrida de la Asociación de la
Prensa.)
ABREVIATURAS UTILIZADAS
a.
A.E.R.B.
A. N.G.L.
ap.
B
B. N. 
br.
c.s.c.
di.
E
F 
h.g.
Aviso.
Asociación Española de 
Ganaderos de Reses 
Bravas.
Asociación Nacional de 
Ganaderías de Lidia. 
Aplausos.
Banderillero.
Banderillas negras.
Bronca.
Cogido sin consecuen­
cias.
División de opiniones.
Entrada.
Francia.
Herido grave.
h.G. 
h.l. 
h.m.g. 
h.r.
h.M.G. 
Hnos. 
Hro. 
Hros.
I
N 
nov.
o.
00. 
oor.
ov.
Herido gravísimo.
Herido leve.
Herido menos grave.
Herido pronóstico 
reservado.
Herido muy grave.
Hermanos.
Heredero.
Herederos.
Indultado.
Novillero.
Novillo.
Oreja.
Dos orejas.
Dos orejas y rabo.
Ovación.
P
pa. 
pi­
po
R 
rej. 
sa. 
si.
T
U.C.T.L.
Ganadería independiente 
o perteneciente a otras 
Asociaciones distintas de 
las A.E.R.B., A.N.G.L. y 
U.C.T.L.
Picador.
Palmas.
Pitos.
Portugal.
Rejoneador.
Res de rejones.
Saludos.
Silencio.
Tiempo.
Unión de Criadores de 
Toros de Lidia.
Vuelta al ruedo.
Vuelta al ruedo a una res.
Vda. Viuda.
Otros signos.
(1.a), (2.a)... A continuación de una 
plaza, indica su categoría. 
En las plazas francesas no 
se indica nada.
l.°, 2.°... A continuación de una 
ganadería o precediendo a 
V (vuelta) indica orden de 
lidia.
/ Separación entre trofeos
conseguidos en diferentes 
reses.
• En los comentarios de los
festejos, antecede a los 
subalternos destacados por los 
medios de comunicación.
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Domingo9, BENIDORM (Alicante) (3.a)
5 Alfonso Navalón Grande (A.N.G.L.)
1 Concha y Sierra (1 °)
Manili (pi./ o.)
Pedro Castillo (o./ o.)
Juan Carlos Vera (o./ o.)
(E: 1/4 de plaza.)
Domingo 9, CASTRO-URDIALES (Cantabria) 
(3.a)
6 Sánchez Cobaleda
Femando Lozano (o./ ov./ oo.)
Celso Ortega (ov.)
Pepe Luis Martín (ov./ oo.)
(Celso Ortega h.g. sólo mató un toro.)
Domingo 9, EL PUERTO DE SANTA MARIA 
(Cádiz) (2.a)
5 Peralta
1 Viento Verde (l.°)
Curro Romero (br./ br.)
Paco Ojeda (o./ oo.)
Espartaco (pa./ ov.)
(E: casi lleno.) • M. Muñoz (P) y El Ecijano (B)
Domingo9, GIJON (Asturias) (3.a)
6 José Benítez Cubero
Ortega Cano (ov./ o.)
Luis Francisco Esplá (ov./ o.)
Rafael Camino (o./ pa.)
T: nublado. E: 1/3 de plaza.) • José Ibáñez (B) y 
Vicente Yesteras (B)
Domingo 9, HUELVA (2.a)
6 Hijos de Celestino Cuadri Vides (1° V.)
Fernando Cepeda (o./ sa.)
Espartaco Chico (v. a./ pa. a.)
Jesulín de Ubrique (oo./ v. a.)
(T: bueno. E: menos de 1/2 plaza.) • Manuel 
Espartaco (P) y Carmelo García (B)
Domingo 9, HUESCA (2.a)
6 Femando Peña Catalán
José María Manzanares (si./ si.)
Emilio Muñoz (si./ o.)
Juan Cuéllar (si. a./ di. a.)
(T: fresco y algo ventoso. E: más de 1/2 plaza.)
• Cruz Vélez (B)
Domingo 9, LA CORUÑA (2.a)
5 María Olea de Villanueva
1 La Cardenilla (l.°)
Morenito de Maracay (pa./ pa.)
Víctor Méndez (v./ o.)
El Soro (si./ pa.)
(E: 1/2 plaza. José Rodríguez (B) h.r.)
Domingo9,MADRID(1.a)
6 Félix Hernández Barrera
José Luis Seseña (ov./ di.)
Jerezano (pa./ pi.)
José María Plaza (si./ pa.)
(T: caluroso. E: 1/4 de plaza. Confirmación de 
alternativa de Jerezano.) • Juan José Hidalgo
(B)
Domingo 9, PALAVAS (F)
4 El Serrallo (l.°, 2°, 3.°y 4°)
2 Gavira (5.°, 6.°)
Dámaso González (ov./ o.)
Curro Vázquez (ov./ di.)
Chamaco (ov./ ap.)
(E: 3/4 de plaza.)
Domingo 9, PONTEVEDRA (2.a)
6 Molero Hnos.
César Rincón (ap./ o.)
Litri (o./ si.)
Finito de Córdoba (ap./ ov.)
(T: lluvioso. E: casi lleno.)
Domingo 9, VITORIA (2.a)
6 Terrubias
1 Cemuño (rej.)
Tomás Campuzano (si./ si.)
Emilio Oliva (si./ o.)
El Fundi (sa./ o.)
Pablo Hermoso de Mendoza (R) (v.)
(T: soleado y agradable. E: menos de 1/2 plaza.)
Lunes 10, HUESCA (2.a)
5 Vicente Charro de Murga
1 La Herguijuela (l.°)
Ortega Cano (br. a./ di.)
Paco Ojeda (si./ si.)
Femando Cámara (o./ o.)
(T: agradable. E: más de 3/4 de plaza.) • Rafael 
Atienza (P), Paco Alcalde (B), Curro Claros (B) 
y Vicente Yesteras (B)
Lunes 10, LA CORUÑA (2.a)
6 La Cardenilla
Roberto Domínguez (ov./ ov. a.)
Emilio Muñoz (ov./ ov.)
César Rincón (pa./ pa.)
(E: 1/2 plaza.)
Lunes 10, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
(Madrid) (3.a)
5 Torreaba
1 Montalvo (5.°)
José María Manzanares (pa./ si.)
Espartaco (o./ ov.)
Julio Aparicio (ov./ oo.)
(E: 3/4 de plaza.)
Martes 11, HUESCA (2.a)
5 Cayetano Muñoz González
1 La Herguijuela (2.°)
Enrique Ponce (si./ ov.)
Julio Aparicio (si./ si.)
Manuel Caballero (v./ si.)
(T: muy agradable. E: 3/4 de plaza.) • Miguel 
Núñez (B), Mariano de la Viña (B), Martin 
Recio (B), Antonio Tejero (B) y José Castilla 
(B).
Martes 11, LA CORUÑA (2.a)
6 Lamamie de Clairac
Ortega Cano (o./ o.)
Espartaco (o./ pa.)
César Rincón (o. a./ pa.)
• Juan Montiel (B)
Miércoles 12, DAX (F)
5 Hros. Atanasio Fernández Iglesias
1 Hnos. Aguirre Fernández Cobaleda (4.°) 
Ortega Cano (di./ br. a.)
Paco Ojeda (sa./ ov.) 
Pepe Luis Martín (di./ si.)
(T: nublado. E: lleno. Paco Ojeda fue asistido de 
varios varetazos en mano, brazo y pierna. 
Pelucho (B) fue curado de un puntazo en una 
pantorrilla.)
Miércoles 12, GIJON (Asturias) (3.a)
3 Montalvo (3.°, 4.°, 5.°)
2 Puerto de San Lorenzo (2.°, 6.°)
1 Benítez Cubero (1°)
1 María Isabel Núñez (rej.)
Víctor Méndez (ov./ o.)
Litri (si. a./ ov. a.)
Espartaco Chico (o./ ap.) 
Ginés Cartagena (R) (v.)
• Antonio Caba (B)
Miércoles 12, HUESCA (2.a)
6 Manuel San Román Valdés 
Raúl Aranda (si./ pa./ pa.) 
Espartaco (oo./ o.)
César Rincón (ov.)
(T: agradable. E: lleno de no hay billetes. César 
Rincón se cortó un tendón de la mano izquierda 
al entrar a matar su primero. Sólo mató éste.) • 
Demetrio Aguirre (P), Juan Montiel (B), El 
Ecijano (B) y Gitano Rubio (B).
Jueves 13, BEZIERS (F)
6 Marqués de Domecq
Dámaso González (v./ ov. a.)
Víctor Méndez (o./ si.)
Joselito (o./ ap.)
(E: 3/4 de plaza. Joselito sustituyó a César 
Rincón. Manuel Flores (El Tarta) (B) fue asis­
tido de posible rotura de ligamentos de la mano 
derecha. Juan Mari García (P) sufrió fractura de 
cuatro costillas.)
Jueves 13, DAX (F)
4 González-Sánchez Dalp (2°, 4.°, 5.°, 6.°)
2 Manolo González (13°) 
Femando Cepeda (si./ pi. a.) 
Rafael Camino (sa./ si.) 
Enrique Ponce (v./ ov.)
(T: soleado. E: lleno.)
Jueves 13, GIJON (Asturias) (3.a)
5 María del Carmen Camacho García
1 María Isabel Núñez (5.°)
Emilio Muñoz (ov. a. /o.)
Paco Ojeda (si./ ov.)
Manuel Caballero (pa./ o.)
(T: agradable y soleado. E: menos de 1 /2 plaza.) 
• Hipólito (B), Pali (B), Femando Domínguez 
(B), Cruz Vélez (B) y Palomo de Albacete (B)
Jueves 13, HUESCA (2.a)
4 La Castilleja(l.°,2.°, 3.°,5.°)
2 La Herguijuela (4°, 6°)
1 Antonia Julia de Marca (rej.)
Pedro Castillo (ov./ si.)
El Fundi (ov./ v.)
Mariano Jiménez (pa./ si.)
Antonio Correas (R) (ov.)
(T: soleado. E: 1/2 plaza.) • Melquíades (B)
Viernes 14, BAEZA (Jaén) (3.a)
5 Marcos Núñez
1 Tomás Sánchez Cajo (A.N.G.L.) (6°)
Litri (ov./ o.)
Rafael Camino (si./ ov. a.)
Finito de Córdoba (ov./ si. a.)
(E: 1/2 plaza. Litri h.m.g.)
Viernes 14, BEZIERS(F)
5 Juan Pedro Domecq
1 Gavira (2°)
Emilio Muñoz (pi./ ov.)
Paco Ojeda (di./ pi.)
Manuel Caballero (o./ ov.)
(T: ventoso. E: 3/4 de plaza.)
Viernes 14, DAX (F)
6 Hros. de Salvador Guardiola Fantoni
Víctor Méndez (ap.)
Rafael de la Viña (ov./ v./ v.)
El Fundi (si./ ov.)
(T: bueno. E: lleno. Víctor Méndez, cogido al 
torear de capa al cuarto, fue atendido de fuertes 
golpes en abdomen y testículos. Los toros salie­
ron con una divisa diferente a la suya.) • Ladrón 
de Guevara (P)
Viernes 14, GIJON (Asturias) (3.a)
6 Francisco Javier Osbome Domecq 
Roberto Domínguez (ov./ ov.)
Enrique Ponce (o./ ov.)
Jesulín de Ubrique (pa./ ov.)
(T: espléndido. E: 3/4 de plaza.)
Viernes 14, MIRAFLORES DE LA SIERRA 
(Madrid) (3.a)
5 Vda. de Antonio Flores Tassara
1 Carmen Ordóñez (6.°)
Curro Vázquez (si./ si.)
Juan Mora (o./ o.)
Mariano Jiménez (si./ o.)
(E: 3/4 de plaza. Transmitida en directo por 
Telemadrid.)
Viernes 14, SANTANDER (2.a)
5 Antonia Juliá de Marca
1 Riogrande (3.°)
Ortega Cano (o./ ap.)
César Rincón (ov./ o.)
Julio Aparicio (si./ si.)
Viernes 14, SEVILLA (1.a)
6 Alejandro García y Alejandro Vázquez
Martín Pareja Obregón (si./ov./ si./ si./ si. a./ si. 
a.) /
(Corrida nocturna. T: agradable. E: 1/2 plaza. 
Unico espada) • Rafael Camino (B)
Sábado 15, ARLES (F)
6 Domingo Hernández 
Raúl Galindo (v./ o.) 
Fernández Meca (v./ si.) 
Bemard Marsella (ov. a./ o.) 
(T: caluroso. E: 1/4 de plaza.)
Sábado 15, BAEZA (Jaén) (3.a)
4 Garcibravo
1 Santolaya (rej.)
Pedro Castillo (ov./ oo.)
Pedro Lara (pa./ pa.)
Sebastián Zambrano (R) (ap.)
Sábado 15, BAYONA (F)
5 Hijos de Pablo Martínez Elizondo
1 Cortijoliva (5.°)
Ortega Cano (si./ br. aaa.)
César Rincón (oo./ o.)
Felipe Martins (si./ pa.)
(T: bueno. E: lleno. Ortega Cano se negó a matar 
a su segundo toro, por estimar que estaba torea­
do. Dejó sonar los tres avisos.) • Juan Montiel 
(B)
Sábado 15, BEZIERS (F)
5 Eduard Miura Fernández
1 El Serrallo (5.°)
José Antonio Campuzano (ov./ o.)
Richard Milian (v./ o.)
El Fundi (ov./ si.)
(T: estival. Algo de viento. E: lleno.)
Sábado 15, CALATAYUD (Zaragoza) (3.a)
6 Francisco Calache de Hernandinos
Rafael Camino (si./ o.)
Finito de Córdoba (ap./ br.)
Mariano Jiménez (oo./ oo.)
Sábado 15, DAX (F)
6 Hros. Baltasar Ibán Valdés
Emilio Muñoz (br./ di.)
Paco Ojeda (di./ o.)
Manuel Caballero (o./ si.)
(T: bueno. E: lleno. Paco Ojeda, al estoquear a 
su segundo, sufrió un corte en la boca con el 
estoque. Le dieron tres puntos de sutura.) • Cruz 
Vélez (B)
Sábado 15, EL ESPINAR (Segovia) (3.a)
6 María Isabel Núñez
Joselito (ov./ o./ ov.)
Femando Lozano (di./ o.)
Jesulín de Ubrique (o.)
(Jesulín de Ubrique h.l. con una banderilla en el 
pie derecho, sólo pudo matar un toro.)
Sábado 15, EL PUERTO DE SANTA MARIA 
(Cádiz) (2.a)
4 Diego Garrido (1°, 2.°, 4°, 6°)
2 Gabriel Rojas Fernández (3°, 5.°)
Curro Romero (ov./ pi. aa./ ov.)
Rafael de Paula (si. aa.)
Julio Aparicio (pa./ pa.)
(T: bonancible. E: 2/3 de plaza. Rafael de Paula 
h.r. al entrar a matar a su primero. Remató el 
toro Curro Romero.) • Pepe Castilla (B), Pedrín 
Sevilla (B) y El Formidable (B)
Sábado 15, GIJON (Asturias) (3.a)
3 Puerta Hnos. (l.°, 3.°, 5.°)
3 Diego Puerta Diánez (2°, 4°, 6°)
Raúl Aranda (pa./ pa.) 
Espartaco (di./ pa.) 
El Soro (o./ oo.)
Sábado 15, MADRID (1.a)
5 Joaquín Manuel Murteira Grave
1 Palha (6.°)
Frascuelo (si./ si.)
Manili (pa./ si.)
Emilio Oliva (pa./ si.)
(T: caluroso. E: más de 1/4 de plaza.)
Sábado 15, MALAGA (2.a)
6 Sayalero y Bandrés
Pepe Luis Martín (sa./ v.)
David Luguillano (di./ v.)
Fernando Cámara (pa./ pa.)
(T: bueno. E: 1/2 plaza. Después del paseíllo el 
alcalde de Málaga, D. Pedro Aparicio, entregó 
a Pepe Luis Martín el capote de paseo al 
triunfador de la feria de 1991.)* Manolo Ortiz 
(B)
Sábado 15, MIRAFLORES DE LA SIERRA 
(Madrid) (3.a)
Carmen Ordóñez
Antonio Ordóñez Araujo
Roberto Domínguez (o./ si.)
Enrique Ponce (pa./ o.)'
Sergio Sánchez (si./ v.)
Sábado 15, OLI VENZA (Badajoz) (3.a)
5 Peralta
1 Viento Verde
Morenito de Maracay (pa./ si.)
Víctor Méndez (ov./ ov.)
Chamaco (oo./ oo.)
Sábado 15, SALAS DE LOS INFANTES 
(Burgos) (4.a)
4 Manuel Santos Alcalde (A.N.G.L.)
Pepín Jiménez (o./ oor.)
Andrés Caballero (oor./ oor.)
SABADO 15, TAFALLA (Navarra) (3.a)
6 La Castilleja
Curro Vázquez (br./ br.)
Juan Mora (o./ v.)
Femando Cepeda (ap./ ap.)
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Sábado 15, VALVERDE DELCAMINO(Huelva) 
(3.a)
6 Simao Malta (PO)
Tomás Campuzano (v./ o. a.)
Joselillo de Colombia (ov./ ov. a.)
Chiquilín (v./ pa.)
Sábado 15, VILLADIEGO (Burgos) (4.a)
4 Justo Nieto Jiménez
Jorge Manrique (o./ oo.)
Rui Bento Vasques (oor./ oo.)
Domingo 16, ALFARO (La Rioja) (3.a)
6 Francisco Calache de Hemandinos
Niño de la Capea (o./ ov.)
Gallito de Alfaro (o./ ov.)
Enrique Ponce (oo./ oor.)
Domingo 16, ALMENDRALEJO (Badajoz) 
(3a)
6 Francisco Javier Araúz de Robles
Emilio Muñoz (pa./ oo.)
Femando Cepeda (o./ ov.)
Femando Cámara (v./ oo.)
Domingo 16, BARCELONA (1.a)
5 El Sierro
1 Pilar Población del Castillo (4.°)
Espartaco Chico (si. a./ si.)
Angel Lena (v./ ov.)
Chiquilín (pi./ si.)
(E: 1/2 plaza. Angel Lena y Valentín Luján (B) 
h.l.) • Valentín Luján (B)
Domingo 16, BAYONA (F)
6 Eduardo Miura Fernández
1 Hijos de Pablo Martínez Elizondo (rej.)
Richard Milian (o./ ov.)
El Fundi (ov./ o.)
Juan Cuéllar (di./ si.)
María Sara (R) (ap.)
(T: estival. E: lleno de no hay billetes.)
Domingo 16, BENIDORM (Alicante) (3.a)
6 Isaías y Tulio Vázquez
Tomás Campuzano (si./ si.)
José Franco Cadena (si./ si. a.)
Víctor Manuel Blázquez (v. a./ o.)
Domingo 16, BEZIERS (F)
6 Bros. José Cebada Gago
Luis Francisco Esplá (pi./ ov.)
Denis Loré (o./ o.)
Chamaco (oo./ ov. a.)
Domingo 16, BILBAO (1.a)
5 Palha
1 José Luis Vasconcellos (3.°)
Ruiz Miguel (sa./ si.)
Emilio Oliva (si./ di.)
Sergio Sánchez (o./ v.)
(T: soleado y buena temperatura. E: menos de 1 /
2 plaza. Ruiz Miguel hizo el paseíllo con un 
banderillero únicamente.)
Domingo 16, CIUDAD REAL (2.a)
6 Jódar y Ruchena
Ortega Cano (pi./ si.)
Paco Ojeda (si./ pi.)
Finito de Córdoba (o./ pa.)
Domingo 16, COLLIURE(F)
6 Hros. de André Pourquier (F) (2 nov.)
Rodrigo Marín (si./ br.)
Ignacio Martín (si./ br.)
Mireille Ayma (N) (si./ br. aa.)
(T: estival. E: casi lleno. Corrida mixta.)
Domingo 16, CHICLANA DE LA FRONTERA 
(Cádiz) (3.a)
4 Bros. Carlos Núñez
Cristo González (v./ oo.)
David Oliva (ov./ oo.)
(En compañía de Manuel Moreno, medalla de 
oro en ciclismo, salieron a hombros.)
Domingo 16, DAX (F)
6 Marqués de Domecq
José María Manzanares (ov./ di.)
Patrick Varín (ap./ br. a.)
César Rincón (sa./ si.)
(T: caluroso. E: lleno. El sexto toro saltó al 
callejón. Patrick Varín c.s.c.)
Domingo 16, EL BU RGO DE OSMA (Soria) (3.a)
4 Francisco Javier Araúz de Robles (l.°, 3.°, 4°, 6°)
1 José Luis Marca Rodrigo (2°)
1 Cayetano Muñoz (5.°)
Roberto Domínguez (pa./ ov.)
Jorge Gutiérrez (pa./ si.)
Juan Mora (o./ o.)
Domingo 16, GIJON (Asturias) (3.a)
6 Moreno Domínguez (A.N.G.L.)
Julio Norte (o./ ov.)
David Luguillano (si./ br.)
Joselillo de Colombia (ov./ v.)
(E: 1/4 de plaza.)
Domingo 16, MADRID (1.a)
5 Val verde
1 Diego Garrido (l.°)
Femando Galindo (si./ pi. aa.)
Juan Carlos Vera (si./ si.)
Román Lucero (v./ v.)
(T: caluroso. E: 1/4 de plaza. Confirmación de 
alternativa de Román Lucero. Nicolás Montiel 
González (P) h.g.) • José Luis Villafuerte (B).
Domingo 16, MALAGA (2.a)
3 Diego Puerta Diánez (1°, 3.°, 6.°)
3 Puerta Hnos. (2.°, 4.°, 5°)
Curro Romero (pi./ br.)
Pepe Luis Martín (v./ ap.)
Julio Aparicio (sa./ si.)
(T: caluroso. E: más de 3/4 de plaza.) • Manolo
Ortiz (B) y Miguelete (B)
Domingo 16, PONTEVEDRA (2.a)
6 Juan Antonio Romao de Moura
Espartaco (ap./ oo.)
Joselito (ov./ o.)
Femando Lozano (ov./ ap.)
(Rafael Sobrino (B) h.l.)
Domingo 16, SESEÑA (Toledo) (4.a)
5 Palomo Linares (2 nov. y 1 rej.)
José Luis Seseña (oo./ oor.)
Miguel Martín (N) (oo./ oor.)
Rafael Peralta (R) (oor.)
(Corrida mixta.)
Domingo 16, TAFALLA (Navarra) (3.a)
6 Antonio José da Veiga Teixeira
Morenito de Maracay (pa./ pa.)
Mariano Jiménez (ov./ ov.)
Paquiro (si./ v.)
(E: 1/2 plaza.)
Domingo 16, VILLARROBLEDO (Albacete) (3.a)
5 Conde de Mayalde
1 Bros, de Flores Albarrán (5.°)
Víctor Méndez (o./ ov.)
El Soro (oo./ ov.)
Manuel Caballero (oo./ oor.)
Domingo 16, VITIGUDINO (Salamanca) (3.a)
6 Cnofre San Miguel Sánchez (A.N.G.L.) 
Sánchez Marcos (ov./ ov.)
José Luis Ramos (ov./ ov.)
José Rubén (ov./ o.)
(Alternativa de José Rubén.)
Lunes 17, ALFARO (La Rioja) (3.a)
6 Los Bayones
Luis Francisco Esplá (si./ o.)
Paco Ojeda (pa./ oo.)
Manuel Caballero (o./ pa.)
(E: 3/4 de plaza.)
Lunes 17, ALMOROX (Toledo) (3.a)
6 Antonio José da Veiga Teixeira
Morenito de Maracay (pa./ pa.)
El Soro (si./ si.)
Joselillo de Colombia (o./ pa.)
(E: lleno.)
Lunes 17, BAYONA (F)
6 Bros, de Felipe Bartolomé Sanz
Emilio Muñoz (di./ ov.)
César Rincón (ov./ o.)
Joselito (ov./ ov.)
(T: bueno. E: casi lleno. El picador Antonio 
Prieto sustituyó a Juan Mari García en la cuadri­
lla de Joselito.)
Lunes17,BILBAO(1.a)
6 Hijos de Dionisio Rodríguez García
José María Manzanares (sa./ si.)
Ortega Cano (o./ v.)
Enrique Ponce (o./ v.) 
(T: nublado y bochornoso. E: más de 3/4 de 
plaza. Villita (B) h.r.) «José Ibáñez (B), Manuel 
Gil (B) y Antonio Tejero (B)
Lunes 17, CENICIENTOS (Madrid) (4.a) 
6 Hnos. Ramaje de Villoría (A.N.G.L.) 
Niño de la Taurina (oo./ si./ si.) 
Miguel Rodríguez (si./ si./ si.) 
Mariano Jiménez
(Por cogida de Mariano Jiménez, h.g., al reali­
zar un quite a su primer toro, la corrida se 
convirtió en un mano a mano.)
Lunes 17, CIUDAD REAL (2.a) 
6 Alejandro Vázquez y Alejandro García 
Espartaco Chico (pa./ pa.) 
Julio Aparicio (ov./ ov.) 
Martín Pareja Obregón (v./ o.) 
(E: 1/3 de plaza.)
Lunes 17, QUINTANAR DE LA ORDEN 
(Toledo) (3.a)
6 Juan Antonio Ruiz Román 
Roberto Domínguez (pa./ oo.) 
Víctor Méndez (ov./ oo.) 
Rafael Camino (oo./ oo.) 
(E: 3/4 de plaza.)
Martes 18, BILBAO (1.a)
5 Juan Pedro Domecq
1 Vicente Charro de Murga (5.°) 
Paco Ojeda (sa./ si.) 
Espartaco (si./ pi.)
Joselito (si./ si.)
(T: nublado y bochornoso. Durante la lidia del 
cuarto toro, lloviznó. E: casi lleno.)
Martes 18, JATIVA (Valencia) (3.a)
6 Jódar y Ruchena
José Antonio Campuzano (ov./ o.) 
El Soro (ov./ ov.)
Enrique Ponce (ov./ oo.)
Martes 18, MALAGA (2.a) 
4 José Luis Pereda García (1°, 2°, 3°, 5°)
2 Francisco Javier Araúz de Robles (4.°, 6.°) 
Víctor Méndez (ov./ ov.)
Fernando Cepeda (v./ v.) 
Espartaco Chico (sa./ pa.)
(T: bochornoso. E: menos de 1/2 plaza.)
Martes 18, TAFALLA (Navarra) (3.a) 
6 Francisco Javier Araúz de Robles 
Niño de la Capea (o./ si.) 
Juan Mora (o./ oo.) 
Rafael Camino (si./ o.) 
(E: 2/3 de plaza.)
Miércoles 19, BILBAO (1.a) 
4 Juan Luis Fraile Martín
Morenito de Maracay (si./ v.) 
Víctor Méndez (si.) 
El Fundi (si.)
(T: nublado y bochornoso, terminando en tor­
menta. E: 1/2 plaza. Transmitida en directo por 
TVE. Se suspendió, por lluvia, después de espe­
rar quince minutos, tras la muerte del cuarto. 
Asistió el presidente del Gobierno Vasco.)
Miércoles 19, MALAGA (2.a)
6 Torreaba
Enrique Ponce (ov./ sa.)
Manuel Caballero (ov./ ov.)
Chamaco (pa./ pa.)
(T: agradable. E: 3/4 de plaza.) • Mariano de la 
Viña (B) y Antonio Tejero (B)
Jueves 20, BILBAO (1.a) 
6 Lamamié de Clairac
Roberto Domínguez (si./ si.) 
Sergio Sánchez (si./ v.) 
Manuel Caballero (sa./ ap.) 
(T: nublado. E: más de 1/2 plaza. Transmitida 
en directo por TVE.) • Manuel Montiel (P) y 
Curro Cruz (B)
Jueves 20, MALAGA (2.a) 
6 Bros, de José Luis Osbome Vázquez 
Ortega Cano (sa./ pi. a.) 
Paco Ojeda (pa./ pi.)
César Rincón (o. a./ o.)
(T: caluroso. E: lleno.) • Antonio Chacón (B), 
Juan Montiel (B), José Ibáñez (B), Manuel Gil 
(B) y Monaguillo de Colombia (B)
Viernes21, BILBAO (1.a)
5 Joaquín Buendía Peña
1 Bros, de Manuel Alvarez Gómez (5.°) 
Ortega Cano (pi. a./ di.)
César Rincón (sa./ si.)
Joselito (o./ o.)
(T: nublado y amenazando lluvia. E: casi lleno.) 
• Monaguillo de Colombia (B) y Juan Montiel 
(B)
Viernes21, CUENCA (2.a)
6 Joaquín Manuel Murteira Grave 
Luis Francisco Esplá (pa./ ov.) 
Víctor Méndez (ov./ si.)
El Soro (o./ pa.)
(El quinto toro, al inicio de la faena de Víctor 
Méndez, se echó y hubo de ser apuntillado.)
Viernes 21, MALAGA (2.a)
5 Sancho Dávila
1 Bros, de José Luis Osbome Vázquez (l.°) 
Niño de la Capea (v./ si.)
Espartaco (ov./ pa.)
Finito de Córdoba (sa./ v.)
(T: estival. E: lleno. El Ecijano (B) h.g.) • 
Salvador Mateo (B)
Sábado 22, BELMONTE (Cuenca) (3.a)
6 Alejandro García y Alejandro Vázquez 
Ortega Cano (o./ o.)
Paco Ojeda (ov./ si.)
Manuel Caballero (ov./ oo.)
Sábado 22, BILBAO (1.a)
6 Marqués de Domecq
Roberto Domínguez (si./ si.)
César Rincón (v./ si.)
Enrique Ponce (sa./ o.)
(T: soleado. E: lleno. Monaguillo de Colombia 
(B) h.l. y Juan Luis Rivas (P) c.s.c.) • Mariano 
de la Viña (B) y Antonio Tejero (B)
Sábado 22, CONSTANTINA (Sevilla) (3.a)
6 Javier Molina
Fernando Cepeda (pi./ o.)
Jesulín de Ubrique (o./ oor.) 
Finito de Córdoba (si./ o.) 
Sábado 22, CUENCA (2.a) 
6 Ana Romero
José María Manzanares (si./ ov.)
Niño de la Capea (o./ pi.)
Rafael Camino (pa./ pa.)
Sábado 22, MALAGA (2.a)
4 Bros, de Antonio Arribas Sancho (1 °, 2°, 3.°,
5.°)
1 Bros, de José Luis Osbome Vázquez (4°)
1 Gavira (6°)
Emilio Muñoz (ov./ v.)
Joselito (ap./ ap.)
Chiquilín (si./ ov.)
(T: bueno. E: 1/2 plaza.) • Venero (B) y El Boni 
(B)
Sábado 22, MARTOS (Jaén) (3.a) 
6 Bros, de Flores Albarrán (4° V) 
Tomás Campuzano (o./ oor.)
Curro Durán (o./ o.)
Joselillo de Colombia (ov./ o.)
(E: 1/3 de plaza.)
Sábado 22, MEMBRILLA (Ciudad Real) (4.a) 
4 María Isabel Núñez
2 Luis Ramírez Carrasco (O.A.) (rej.)
Luis Francisco Esplá (ov./ oo.)
José Luis Seseña (ov./ o.)
Antonio Correas (R) (si./ si.)
(E: 1/2 plaza.)
Sábado 22, TARAZON A DE LA MANCHA 
(Albacete) (3.a)
3 Antonio Pérez de San Femando
3 Antonio Pérez Angoso
Víctor Méndez (ov./ oo.)
El Soro (o./ o.)
Chamaco (oo./ ov.)
(E: 3/4 de plaza.)
Domingo 23, ALMAGRO (Ciudad Real) (3.a) 
6 Hijos Bemardino Giménez Indarte 
Dámaso González (o./ di.)
Femando Cepeda (ov./ o.)
Enrique Ponce (o./ oo.)
(E: 2/3 de plaza.)
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Domingo 23, ASTORGA (León) (3.a) 
6 Antonio Pérez de San Femando 
Morenito de Maracay (o./ o.) 
El Soro (oo./ o.) 
Julio Norte (oo./ ov.) 
(E: 3/4 de plaza.)
Domingo 23, BARCELONA (1.a)
6 Palha
Pedro Castillo (si./ v.)
César Pérez (pi./ pi. a.) 
Manolo Porcel (pi. aa./ pi. a.)
(T: bueno. E: 1/2 plaza.) • Andarín (P), Antonio 
Puchol (B) y Vallito (B)
Domingo 23, BILBAO (1.a)
6 Victorino Martín Andrés 
Víctor Méndez (v./ o.) 
El Fundi (sa./ si. a.)
Pepe Luis Martín (si./ ap.)
(T: espléndido. E: menos de 3/4 de plaza. Trans­
mitida en directo por Canal Plus.)
Domingo 23, CUENCA (2.a)
6 El Pizarral
Rafael Camino (pi./ pi.) 
Espartaco Chico (o./ o.) 
Chiquitín (pi./ pi.) 
(E: 1/4 de plaza.)
Domingo 23, MADRID (1.a) 
6 Los Eulogios 
Luis Cancela (si./ si.) 
José Luis Seseña (ov./ si.) 
Luis Milla (pa./ v.)
(T: caluroso. E: más de 1/3 de plaza. Confirma­
ción de alternativa de Luis Milla. La ganadería 
de Los Eulogios adquiere antigüedad.)
Domingo 23, MALAGA (2.a) 
6 Jiménez Pasquau 
Jorge Gutiérrez (si./ si.) 
Juan Cuéllar (ap./ ap.) 
Cristo González (si./ v.)
(T: caluroso. E: menos de 1/2 entrada.) • Manolo 
Ortiz (B) y Benigno Acosta (B)
Domingo 23, PEÑARANDA DE 
BRACAMONTE (Salamanca) (3.a) 
6 Francisco Calache de Hemandinos 
Emilio Muñoz (br./ br.) 
César Rincón (ov./ oo.) 
Julio Aparicio (ov./ oo.) 
(E: lleno.)
Domingo 23, SANLUCAR DE BARRAMEDA 
(Cádiz) (3.a)
6 Torrestrella
José Luis Calloso (si./ si.) 
Paco Ojeda (si./ si.) 
Chamaco (o./ o.)
(T: muy caluroso. E: casi lleno.)
Domingo 23, TARRAGONA (2.a) 
5 Zalduendo
1 Bros. Alfonso Sánchez Fabrés (2.°) 
Niño de la Capea (si./ oo.) 
Joselito (ov. a./ oo.)
Manuel Caballero (oo./ o.) 
(E. 2/3 de plaza.)
Domingo 23, TOMELLOSO (Ciudad Real) 
(3.a)
5 Bros, de José Cebada Gago
1 Benjamín Vicente Gallego (O.A.) (l.°) 
Roberto Domínguez (ov./ oo.) 
Luis Francisco Esplá (si./ o.) 
Finito de Córdoba (o./ si.)
(E: 1/2 plaza.)
Domingo 23, TORO (Zamora) (4.a)
6 Antonio Pérez Angoso 
Tomás Campuzano (oo./ v.) 
Rui Bento Vasques (o./ o.) 
Jesulín de Ubrique (ov./ oor.) 
(E: 3/4 de plaza.)
Domingo 23, VALENCIA (1.a) 
6 Fermín Bohórquez
Manuel Ladrón de Guevara (si./ si. a.) 
Gregorio de Jesús (o./ o.)
Alberto Martínez (pa./ si.) 
(E: 1/3 de plaza.)
Lunes 24, ALMERIA (2.a) 
6 Luis Algarra Polera
Paco Ojeda (si.)
Espartaco (pa./ o./ ov.)
Julio Aparicio (si./ o.)
(E: 3/4 de plaza. T: muy caluroso. Paco Ojeda, 
h.l. al lancear al cuarto, sólo mató un toro. 
Antonio Chacón, h.g. Aparicio brindó el quinto 
toro a Espartaco.) • Martín Recio (B)
Lunes 24, CUENCA (2.a)
4 Carlos Núñez (1°, 2.°, 3.°, 5.°)
2 Ana Romero (4.°, 6.°)
Joselito (ov./ oo.)
Enrique Ponce (o./ o.)
Finito de Córdoba (si./ oo.)
Lunes 24, VALENCIA DE ALCANTARA 
(Cáceres) (3.a)
6 Bros. Bernardino Píriz Carvallo
Víctor Méndez (ov./ oo.)
Jesulín de Ubrique (oo./ v.)
Chamaco (o./ ov.)
Martes 25, ALMAGRO (Ciudad Real) (3.a)
6 Carlos Núñez
José María Manzanares (pi./ o.)
Enrique Ponce (ov./ o.)
Julio Aparicio (pi./ ov.)
(E: 3/4 de plaza.)
Martes 25, ALMERIA (2.a)
6 Antonia Juliá de Marca
Roberto Domínguez (ap./ ap.)
César Rincón (si./ pi. a.)
Joselito (o./ o.)
(E: 3/4 de plaza. T: caluroso.) • Emiliano (P), 
Juan Montiel (B), Juan Cubero (B) y Curro Cruz 
(B)
Martes 25, CIEZA (Murcia) (3.a)
6 Bijos Bernardino Giménez Indarte 
Luis Francisco Esplá (ov./ ov.) 
Paco Ojeda (ov./ ov.)
Manuel Caballero (o./ ap.)
(E: 3/4 de plaza.)
Miércoles 26, ALCALA DE HENARES 
(Madrid) (3.a)
6 José Vázquez Fernández
Morenito de Maracay (pa./ ov.)
Víctor Méndez (ov./ ov.)
Niño de la Taurina (o./ si.)
(E: 3/4 de plaza.)
Miércoles 26, ALMERIA (2.a)
6 Antonio Ordóñez Araújo
Ortega Cano (si./ pi.)
Enrique Ponce (o./ o.)
Julio Aparicio (sa./ ov.)
(E: más de media. T: caluroso. Ortega Cano 
brindó un toro a Antonio Ordóñez.) • Manuel 
Quinta (P), Mariano de la Viña (B), Vicente 
Testeras (B) y Antonio Tejero (B)
Jueves 27, ALMERIA (2.a)
6 María del Carmen Camacho García
Ortega Cano (pi./ pi.)
César Rincón (oo./ o.)
Enrique Ponce (ov./ v.)
(E: lleno. T: muy caluroso. César Rincón pasó 
a la enfermería, al rematar su lote, por haber sido 
cogido sin consecuencias en la lidia de su pri­
mero. Enrique Ponce también fue c.s.c.) • 
Monaguillo de Colombia (B), Juan Montiel (B), 
Mariano de la Viña (B), Vicente Testeras (B), 
José Ibáñez (B), Rafael Muñoz (P) y Manuel 
Quinta (P)
Jueves 27, SAN SEBASTIAN DE LOS 
REVES (Madrid) (3.a)
6 Jandilla
Curro Vázquez (si./ o.)
Paco Ojeda (ov./ si.)
Joselito (o./ o.)
(E: 3/4 de plaza.)
Viernes 28, ALMERIA (2.a)
5 Bros. Salvador Guardiola Fantoni
1 Carmen Ordóñez (3°)
José María Manzanares (si./ di.)
Juan Mora (ov./ sa.)
Joselito (ov./ o.)
(E: 3/4 de plaza. T: muy caluroso.) • Curro 
Alvarez (B) y Antonio Romero (B)
Viernes 28, LINARES (Jaén) (3.a)
6 Bijos Bernardino Giménez Indarte
Ortega Cano (o./ o.)
Víctor Méndez (ov./ pa.) 
César Rincón (si. a./ si. a.)
(E: más de tres cuartos. T: desapacible.) • Vi­
cente Testeras (B) y Juan Montiel (B)
Viernes 28, SAN SEBASTIAN DE LOS 
REVES (Madrid) (3.a)
6 Alberto Cunhal Patricio
Enrique Ponce (o./ si.)
Julio Aparicio (o./ oo.)
Jesulín de Ubrique (oo./ o.) 
(E: 3/4 de plaza.)
Viernes 28, TARAZON A (Zaragoza) (3.a)
6 Bnos. Sánchez Arjona 
Niño de la Capea (o./ ov.) 
Paco Ojeda (si./ o.)
Manuel Caballero (si./ ov.)
(E: 1/2 plaza.) • Miguel Núñez (B)
Sábado 29, ALCALA DE HENARES (Madrid) 
(3.a)
5 Joaquín Manuel Murteira Grave
1 La Laguna (l.°)
Curro Vázquez (si./ ap.) 
Espartaco (o./ o.)
Espartaco Chico (oo./ ap.)
Sábado 29, ALMERIA (2.a)
6 Bros. Alonso Moreno de la Cova 
Luis Francisco Esplá (pa./ br.) 
Víctor Méndez (ap. a./ sa. a.)
El Fundí (ov./ ov.)
(E: tres cuartos de plaza. T: agradable. Ali 
García Montes c.s.c.)
Sábado 29, CALAHORRA (La Rioja) (3.a)
5 Peñajara
1 Bnos. Santamaría López (6.°)
Roberto Domínguez (o./ pa.) 
Juan Mora (ov./ o.) ,
Pedro Carra (oo./ pa.)
(E: lleno. Alternativa de Pedro Carra.)
Sábado 29, COLMENAR VIEJO (Madrid) (3.a) 
3 Bro. Conde de la Corte (3.°, 4.°, 5.°)
2 María Olea de Villanueva (2.°, 6.°)
1 Condesa de Sobral (PO)(1.°) 
Luis Cancela (si./ pi.)
Pepe Luis Martín (si./ si.) 
Jesulín de Ubrique (pa./ o. a.) 
(E: 1/3 de plaza.)
Sábado 29 LINARES (Jaén) (3.a)
3 El Toril (1°, 3.°, 5o)
3 Sepúlveda (2°, 4.°, 6°) 
Femando Cepeda (o./ pa.) 
Enrique Ponce (ov./ oo.) 
Finito de Córdoba (ap./ si.)
(T: soleado. E: lleno.) • Antonio Tejero (B), 
Mariano de la Viña (B) j De la Rosa (B)
Sábado 29, REQUENA (Murcia) (3.a)
6 Pepe Pérez
1 Antonia Juliá de Marca (rej.) 
Emilio Muñoz (br./ sa.) 
Manuel Caballero (pi./ si.) 
Chamaco (o./ oo.)
Antonio Ignacio Vargas (R) (v.) 
(E: 3/4 de plaza.)
Sábado 29, SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES (Madrid) (3.a)
6 Victoriano del Río Cortés
Ortega Cano (oo./ pi. a.) 
César Rincón (o./ o.) 
Andrés Caballero (oo./ o.) 
(E: lleno.)
Sábado 29, TARAZONA (Zaragoza) (3.a)
4 El Torreón (2.°, 3.°, 4.°, 6.°) 
1 Bnos. Sánchez Arjona (l.°) 
1 Enrique Martín Arranz (5.°) 
Joselito (o./ ov.)
Rafael Camino (si./ ov.)
Julio Aparicio (oo./ o.) 
(E: 3/4 de plaza.)
Domingo 30, ALCALA DE HENARES (Madrid) 
(3.a)
5 La Laguna
1 Antonio Pérez de San Femando (1,°) 
Roberto Domínguez (ov./ pa.) 
César Rincón (ov./ ov.)
José María Plaza (o./ pa.)
(T: frío. E: lleno.)
Domingo 30, CALAHORRA (La Rioja) (3.a)
6 Pablo Romero
El Soro (v./ pa.)
Sergio Sánchez (si./ o.)
Pedro Carra (o./ ov. a.)
(E: casi lleno. Pedro Carra sustituyó a Mariano 
Jiménez.)
Domingo 30, CUELLAR (Segovia) (3.a)
6 Antonio Pérez Angoso
Juan Mora (si./ pa.)
Enrique Ponce (pa./ oo.)
David Luguillano (o./ di.)
(E: 3/4 de plaza.)
Domingo 30, EL PUERTO DE SANTA MARIA 
(Cádiz) (2.a)
6 Gavira
José Luis Calloso (sa./ o.)
Ortega Cano (pa./ v.)
Julio Aparicio (ap./ ap.)
(T: bueno. E: más de 1/2 plaza.) • Antonio 
González (Sabio) (B)
Domingo 30, LINARES (Jaén) (3.a)
3 Torrestrella (l.°, 2.°, 3.°)
2 José Ortega Sánchez (4.°, 6.°)
1 Cemuño (5°)
Curro Vázquez (pa./ pi.)
Espartaco (o./ ov.)
Chamaco (o./ si.)
(T: espléndido. E: casi lleno. Paco Ojeda se 
cayó del cartel por el cambio de ganadería. Fue 
sustituido por Curro Vázquez.)
Domingo 30, MADRID (1.a)
5 Julio de la Puerta y Castro
1 Luis Jorge Ortigao Costa (6.°)
Jerezano (pa./ si.)
Pedro Lara (ov./ o.)
Román Lucero (si./ o.)
(T: fresco. E: 1/4 de plaza.)
Domingo 30, TARAZONA (Zaragoza) (3.a)
4 Conde de la Corte (2°, 3.°, 4° y 1 rej.)
1 Enrique Martín Arranz (1,°)
1 Bnos. Santamaría López (5°)
1 Mercedes Pérez-Tabernero (6.°)
Raúl Aranda (si./ si.)
El Bayas (o./ pi. aaa.)
Paquiro (o./ pi.)
Andrés Montero (R) (v.)
(E: 2/3 de plaza. El toro que no mató El Bayas, 
fue apuntillado en el ruedo.)
Domingo 30, VILLAREJO DE SALVANES 
(Madrid) (4.a)
6 Domingo Bernández
Víctor Méndez (ov./ pa.)
Joselito (ov./ pi.)
Juan Cuéllar (o./ pa.)
(T: ventoso. E: lleno.)
Lunes 31, CALAHORRA (La Rioja) (3.a)
5 Joaquín Núñez del Cuvillo
1 Bros. Alfonso Sánchez-Fabrés (3°)
Curro Vázquez (pi./ pi.)
Joselito (ov./ ov. a.)
Enrique Ponce (pi./ ov.)
(E: casi lleno.)
Lunes 31, COLMENAR VIEJO (Madrid) (3.a)
5 Viento Verde
1 Peralta (3.°)
Ortega Cano (br./ pi.)
Paco Ojeda (si./ ap.)
César Rincón (si./ ap. a.)
(E: 3/4 de plaza.)
Lunes 31, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
(Madrid) (3.a)
6 Marcos Núñez
Pedrín Benjumea (si./ pi.)
José Luis de los Reyes (v./ o.)
Antonio Briceño (ov./ si.)
(E: 1/2 plaza. Alternativa de Antonio Briceño.)
SEPTIEMBRE
Martes 1, CERCEDA (Madrid) (4.a) 
6 Bnos. Miguel Zaballos Casado
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Víctor Méndez (oo.) 
El Soro (ov./ oo./ oo.) 
José Antonio Carretero (o./ oo. ) 
(E: lleno. Víctor Méndez (h.r.) fue cogido du­
rante la lidia de su primero y únicamente mató 
ese toro.)
Martes 1, COLMENAR VIEJO (Madrid) (3.a)
5 Puerto de San Lorenzo
1 Condesa de Sobral (PO) (l.°) 
Roberto Domínguez (pa./ si.) 
Enrique Ponce (o./ ov.) 
Jesulín de Ubrique (ov. a./ o. a.) 
(E: 3/4 de plaza. Jesulín de Ubrique sustituyó a 
Emilio Muñoz.) • Curro Cruz (B) y Mariano de 
la Viña (B)
Miércoles 2, COLMENAR VIEJO (Madrid) 
(3.a)
6 Toros de El Torero
Curro Vázquez (si./ o.) 
Rafael Camino (si./ ov.) 
Enrique Ponce (si. aa./ pa. a.) 
(E: 3/4 de plaza.)
Miércoles 2, CUELLAR (Segovia) (3.a) 
6 Carlos Núñez
José María Manzanares (br./ pa.) 
César Rincón (ov./ ov.)
Joselito (pa./ oo.)
(E: lleno.)
Miércoles 2, MOTILLA DEL PALANCAR 
(Cuenca) (3.a)
6 Los Majadales
Morenito de Maracay (o./ v.)
El Soro (o./ oo.)
Pedro Castillo (oo./ oo.) 
(E. 3/4 de plaza.)
Miércoles 2, FALENCIA (2.a)
5 Luis Algarra Polera
1 Hijos Pablo Martínez Elizondo (5.°) 
Roberto Domínguez (si./ si.) 
Espartaco (ov./ si.)
Julio Aparicio (si./ o. a.)
(E: 3/4 de plaza.)
Jueves 3, COLMENAR VIEJO (Madrid) (3.a)
4 Los Guáreles (l.°, 2.°, 4.°, 6.°)
1 Domingo Hernández (3.°)
1 Condesa de Sobral (PO) (5.°) 
Jesulín de Ubrique (si./ ov./ o.) 
Manuel Caballero (si./ si./ ov.) 
(La corrida se convirtió en un mano a mano al 
caerse del cartel José María Manzanares y Juan 
Mora. Jesulín h.l. en el tercero mató 1,°, 3.° y 6.°. 
Transmitida en directo por Telemadrid.)
Jueves 3, MELILLA (Málaga) (3.a)
6 Antonio Pérez de San Femando
Litri (oo./ ov.)
Rafael Camino (o./ o.)
Chamaco (v./ ov.)
(E: 3/4 de plaza. Reaparición de Litri después de 
su cogida de Baeza.)
Jueves 3, FALENCIA (2.a)
4 Antonio Ordóñez Araújo (2°, 3°, 4.°, 6°)
1 Carmen Ordóñez (l.°)
1 José Luis Vasconcellos (5.°) 
Paco Ojeda (s. a./ ov.) 
César Rincón (ov./ si.) 
Enrique Ponce (ov. a./ ov. a.) 
(E: 3/4 de plaza.)
Jueves 3, PRIEGO DE CORDOBA (Córdoba) 
(3.a)
6 Javier Molina
Morenito de Maracay (si./ v.) 
Víctor Méndez (o./ ov.) 
El Soro (oo./ oo.)
Viernes 4, ARANJUEZ (Madrid) (2.a)
5 Mercedes Pérez-Tabemero Montalvo
1 Castillejo de Huebra (6.°) 
Curro Vázquez (si./ ov.) 
Enrique Ponce (ov./ ov.) 
Jesulín de Ubrique (o./ o.) 
(E: casi lleno. Corrida goyesca.)
Viernes 4, COLMENAR VIEJO (Madrid) (3.a) 
4 Antonio Pérez de San Femando (1°, 2.°, 4.°, 
6o)
1 Antonio Pérez Angoso (3°)
1 Condesa de Sobral (PO) (5.°) 
Luis Francisco Esplá (si./ ov.)
Víctor Méndez (si.) 
El Soro (o./ si./ si.) 
(E: 3/4 de plaza. Luis Francisco Esplá h.l. Víctor 
Méndez h.r. únicamente mató un toro.)
Viernes 4, MERIDA (Badajoz) (3.a)
6 Oliveira Irmaos
José María Manzanares (ov./ o.)
Espartaco (o./ v.)
César Rincón (o./ o.) 
(E: casi lleno.)
Sábado 5, ALBACETE (2.a)
2 Zalduendo
Manuel de Paz (ov. a./ v. a)
(Nocturna. Después se procedió al 
desencajonamiento de algunas de las Corridas 
de la feria.)
Sábado 5, ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad 
Real) (3.a)
6 Francisco Calache de Hemandinos
Roberto Domínguez (si. a./ si.) 
César Rincón (o. a./ o.)
Enrique Ponce (v./ o.)
Sábado 5, ANDUJAR (Jaén) (3.a) 
6 Conde de la Maza
Litri (o./ ov.)
Finito de Córdoba (pa./ br.) 
Chiquilín (o./ o.)
Sábado 5, BAYONA (F) 
6 Victorino Martín Andrés 
Dámaso González (o./ ov.) 
Richard Milian (ov./ di.) 
El Fundi (ov./ v.)
(T: soleado. E: lleno. Dámaso González y 
Richard Milian sustituyeron a Luis Francisco 
Esplá y Víctor Méndez heridos. Transmitida 
por Canal Plus.) José Luis González (B).
Sábado 5, COLMENAR VIEJO (Madrid) (3.a) 
6 Los Eulogios
Raúl Aranda (si. a./ pi.)
José Luis Calloso (br./ pi.)
Joselillo de Colombia (o./ ov.) 
(E: 1/2 plaza.)
Sábado 5, DAIMIEL (Ciudad Real) (3.a) 
6 Marqués de Albaserrada 
Morenito de Maracay (ov./ oo.) 
Pedro Castillo (oo./ o.) 
Juan Cuéllar (pi. a./ ov. a.) 
(E: 3/4 de plaza.)
Sábado 5, HARO (La Rioja) (3.a)
6 Lidia y Verónica Teruel García (A.N.G.L.) (2 
rej.)
El Soro (pa. a./ v. a.)
Pedro Carra (si./ oo.)
Pablo Hermoso de Mendoza (R) (o./ v.)
Sábado 5, MERIDA (Badajoz) (3.a)
5 Hros. Felipe Bartolomé Sanz
1 Hros. Bernardino Píriz Carvallo (3°) 
Emilio Muñoz (si./ ov.)
Juan Mora (ov./ pa.)
Manuel Caballero (o./ v.)
(E: 1/2 plaza.)
Sábado 5, NAVACERRADA (Madrid) (3.a)
6 Angela Rodríguez de Arce García 
José Antonio Campuzano (pa./ o.) 
Emilio Oliva (pa./ pa.) 
Femando Cámara (pa./ pa.)
Sábado 5, FALENCIA (2.a) 
6 Joaquín Buendía Peña 
José María Manzanares (pi./ pi.) 
Joselito (o./ o.)
David Luguillano (pi./ pi.) 
(E: 2/3 de plaza.)
Sábado 5, RONDA (Málaga) (3.a) 
6 Hros. de Carlos Núñez
Paco Ojeda (di. a./ sa.)
Espartaco (sa./ o.)
Pepe Luis Martín (sa./ oo.)
(T: caluroso y algo ventoso. E: lleno. Corrida 
goyesca. Asistieron el Presidente de la Junta de 
Andalucía, el Presidente del Partido Popular y 
el alcalde de Marbella.)
Sábado 5, UTRERA (Sevilla) (3.a) 
5 Conde de la Maza
1 Lora Sangrán (5°)
Curro Durán (o./ si.)
Fernando Cepeda (o./ ov.)
Jesulín de Ubrique (oo./ o.)
(E: 1/2 plaza. Un banderillero de Cepeda cortó 
una oreja más, pero el diestro la despreció.)
Domingo 6, BARCELONA (1.a)
5 José Luis Pereda García
1 Torrestrella (5°)
Dámaso González (ov./ ov.)
Finito de Córdoba (si./ oo.)
Chamaco (o./ ov. a.)
(T: espléndido. E: 1/2 plaza.) • Paco Peña (B)
Domingo 6, BAYONA (F)
6 Juan Luis Fraile Martín
Emilio Muñoz (pi./ br.)
Richard Milian (pa./ v.)
Enrique Ponce (si./ o.)
(T: soleado. E: lleno.) • Mariano de la Viña (B)
Domingo 6, CALATAYUD (Zaragoza) (3.a)
6 Ramón Flores Sánchez y Hnos. (A.N.G.L.)
Raúl Aranda (ov./ ov.)
Morenito de Maracay (o./ o.)
Emilio Oliva (ov./ pi.)
(E: 1/2 plaza.)
Domingo 6, EJEA DE LOS CABALLEROS 
(Zaragoza) (3.a)
4 José Ortega Sánchez (1 ”, 4.°, 5°, 6°)
2 Hros. José Cebada Gago (2.°, 3° I)
Curro Vázquez (ap./ ap.)
Ortega Cano (o./ o.)
Espartaco (oor./ ap.)
(E: casi lleno.)
Domingo 6, MEDINA DEL CAMPO 
(Valladolid) (3.a)
6 Antonio Pérez de San Femando
Niño de la Capea (pa./ o.)
Jorge Manrique (pa./ o.)
Joselito (o./ si.)
(E: 3/4 de plaza.)
Domingo 6, FALENCIA (2.a)
6 Victorino Martín Andrés
Roberto Domínguez (o./ v.)
El Soro (ov./ o.)
El Fundi (o./ o.)
(E: 3/4 de plaza.)
Domingo 6, VALDEPEÑAS (Ciudad Real) 
(3.a)
6 Pablo Romero
Tomás Campuzano (o./ v.)
Pedro Castillo (oo./ o.)
Juan Cuéllar (ov./ si.)
(E: casi lleno.)
Lunes 7, CERCEDILLA (Madrid) (3.a)
6 Conde de Cabral
Morenito de Maracay (ov./ o.)
Pedro Castillo (ov./ ov.)
Niño de la Taurina (ov./ oo.)
(Transmitida en directo por Telemadrid.)
Lunes 7, EL CASAR DE TALAMANCA 
(Guadalajara) (4.a)
6 Julio de la Puerta y Castro
Rafael Camino (ov./ v.)
José María Plaza (o./ v.)
Mariano Jiménez (si./ oo.)
(E: lleno.)
Lunes 7, SOTILLO DE LA ADRADA (Avila) 
(3.a)
5 Sánchez Cobaleda
1 Hros. de Isidro Ortuño Gil (A.N.G.L.) (4.°)
El Fundi (ov./ ov.)
Joselillo de Colombia (ov./ ov.)
Miguel Rodríguez (v./ v.)
Martes 8, ALMAZAN (Soria) (3.a)
4 El Pizarral (l.°, 2°, 3.°, 4.°)
2 Francisco Javier Araúz de Robles (5.°, 6.°)
Niño de la Capea (si./ ov.)
Joselito (si./ si.)
Jesulín de Ubrique (o./ oo.)
(E: 3/4 de plaza.)
Martes 8, BARBASTRO (Huesca) (3.a)
6 Antonio Pérez de San Femando
El Bayas (si./ si.)
Rafael Camino (oo./ ov.)
Mariano Jiménez (o./ oo.)
(E: lleno.)
Martes 8, CABRA (Córdoba) (3.a)
4 Toros de El Torero (l.°, 4.°, 5°, 6°)
2 Angel y Juan Antonio Sampedro (2.°, 3°)
Espartaco (pa./ pa.)
Finito de Córdoba (ov./ oo.)
Chiquilín (v./ ov.)
(E: 3/4 de plaza.)
Martes 8, MORALEJA DE ENMEDIO (Madrid) (4.a)
4 Sepúlveda
2 Concha Navarro
El Fundi (ov./ oo./ oor.)
Miguel Rodríguez (oo./ ov./ ov.)
(Mano a mano.)
Martes 8, SANTOÑA (Cantabria) (3.a)
6 Antonio Pérez de San Fernand Roberto 
Domínguez (ov./ o.)
Litri (si./ o.)
Enrique Ponce (o./ v.)
(E: lleno.)
Miércoles, 9 ALBACETE (2.a)
6 Toros de El Torero
José María Manzanares (si./ v.)
Ortega Cano (si./ oo.)
Enrique Ponce (ov./ ov. a.)
(T: agradable. E: lleno.) • Mariano de la Viña
(B)
Miércoles 9, BARCARROTA (Badajoz) (3.a)
6 José Luis Pereda García
Morenito de Maracay (o./ o.)
César Rincón (oo./ ov.)
Chamaco (oo./ ov.)
(E: 3/4 de plaza.)
Miércoles 9, CALATAYUD (Zaragoza) (3.a)
4 Los Sayones (2°, 3.°, 5°, 6.°)
1 Gabriel Hernández García (1.”)
1 El Toril (4.°)
Joselito (si./ ov.)
Litri (si./ si.)
Jesulín de Ubrique (o./ ov.)
Jueves 10, ALBACETE (2.a)
4 Ana Romero (l.°, 2°, 3°, 4.°)
2 Marqués de Domecq (5.°, 6°)
César Rincón (ov./ ov.)
Litri (si./ pi. a.)
Manuel Caballero (ov./ ov.)
(T: ventoso. E: 3/4 de plaza.) • Núñez (B) y 
Palomo (B)
Jueves 10, CEHEGIN (Murcia) (3.a)
4 Javier Pérez-Tabemero Sánchez
2 Alipio Pérez-Tabernero Martín
Ortega Cano (oo./ oo.)
Enrique Ponce (ov./ oor.)
Jesulín de Ubrique (ov./ oo.)
(E: lleno. Manuel Quintas (P), al ser derribado 
de la cabalgadura, sufrió una fuerte contusión 
en la clavícula derecha y un esguince en la 
pierna.)
Jueves 10, NAVALUENGA (Avila) (3.a)
5 Angela Rodríguez de Arce García (1 rej.)
Pedro Castillo (oor./ si.)
El Fundi (oo./ si.)
José Andrés Montero (R) (o.)
(E: lleno.)
Jueves 10, TARANCON (Cuenca) (4.a)
6 Pepe Pérez (2 rej.)
José Luis Seseña (v./ oo.)
Andrés Caballero (oo./ v.)
Francisco Benito (R) (ov./ ov.)
(E: 3/4 de plaza.)
Viernes 11, ALBACETE (2.a)
6 Daniel Ruiz Yagüe
Niño de la Capea (si./ o.)
Espartaco (si./ di.)
César Rincón (o./ si.)
(T: caluroso. E: lleno.) • Monaguillo de Colom­
bia (B)
Viernes 11, ALCAÑIZ (Teruel) (3.a)
6 Sepúlveda
Raúl Aranda (si./ oo.)
El Soro (oo./ oo.)
Litri (oo./ oo.)
(E: casi lleno.)
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Viernes 11, BELMEZ (Córdoba) (3.a)
6 Marcos Núñez
Jesulín de Ubrique (ov./ oo.)
Finito de Córdoba (ov./ ov.)
Chiquilín (ov./ ov.)
(E: 1/2 plaza.)
Viernes 11, GUILLENA (Sevilla) (4.a)
6 Gabriel Rojas Fernández (4 nov. El 6° V) 
Antonio Manuel Punta (si./ v.)
Antonio Vázquez (N) (ov./ v.)
Juan Antonio Cobo (N) (o./ oor.)
(Corrida mixta. El último novillo fue premiado 
con la vuelta al ruedo.)
Viernes 11, MURCIA (2.a)
6 Lamamié de Clairac
Roberto Domínguez (ov./ ov.)
Pepín Jiménez (pi./ o.)
Manuel Cáscales (pa./ si. a.)
(T: caluroso. E: menos de 1/2 plaza. Organizada 
por la Asociación de la Prensa de Murcia.) • 
Curro Cruz (B)
Viernes 11, SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 
(Madrid) (3.a)
6 El Sierro
Dámaso González (ov./ oo.)
José María Manzanares (di./ pi.)
Enrique Ponce (o./ o.)
Sábado 12, ALBACETE (2.a)
4 Bros, de Alfonso Sánchez Fabrés (1.°, 3,°, 4.°,
5.°)
1 Vda. de Flores Tassara (2.°)
1 Soto de Luis (6.°)
Rafael Camino (si./ pi.)
Finito de Córdoba (ov. a./ oo.)
Chiquilín (si./ si.)
(T: caluroso. E: más de 3/4 de plaza.) • 
Villalpando (B) y Boni (B)
Sábado 12, ARLES (F)
5 Torrealta
1 El Sierro (4.°)
Richard Milian (ov./ ov.)
César Rincón (o./ si.)
Joselito (o./ o.)
(T: bueno. E: 3/4 de plaza.)
Sábado 12, BAZA (Granada) (3.a)
6 Concha y Sierra
Fernando Cepeda (o./ si. a.)
Litri (o./ oor.)
Jesulín de Ubrique (oo./ oo.)
(E: 3/4 de plaza.)
Sábado 12, GALAPAGAR (Madrid) (4.a)
4 El Alamo
Frascuelo (o./ oo.)
Luis Miguel Calvo (ov./ oo.)
Sábado 12, MURCIA (2.a)
5 Torrestrella
1 Fermín Bohórquez (3.°)
Ortega Cano (si./ o.)
Paco Ojeda (ov. a./ pi.)
Julio Aparicio (pi./ si.)
(T: caluroso. E: 3/4 de plaza.) • Vicente Yesteras 
(B), Martín Recio (B) y Pedrín Sevilla (B)
Sábado 12, SAN MARTIN DE 
VALDEIGLESIAS (Madrid) (3.a)
6 Moro Hnos.
El Fundi (ov./ si.)
Juan Cuéllar (si./ br.)
Mariano Jiménez (ov./ o.)
(Transmitida en directo por Telemadrid.)
Sábado 12, UTIEL (Valencia) (3.a)
6 Montalvo
Espartaco (ov./ oo.)
Espartaco Chico (oo./ ov.)
Enrique Ponce (v./ oo.)
(E: lleno de no hay billetes.)
Sábado 12, YEPES (Toledo) (3.a)
6 Lamamié de Clairac
Víctor Méndez (ov./ oo.)
El Soro (pa./ o.)
Niño de la Taurina (o./ pa.)
(E: casi lleno.)
Domingo 13, ALGETE (Madrid) (3.a)
6 La Herguijuela
Andrés Caballero (o./ v.)
Antonio Posada (si./ oo.)
Mariano Jiménez (ov./ ov.)
(E: 3/4 de plaza.)
Domingo 13, ARANDA DE DUERO (Burgos) 
(3.a)
6 Molero Hnos.
Morenito de Maracay (si./ pa.)
El Soro (o./ pa.)
Pedro Castillo (o./ oo.)
(E: casi lleno.)
Domingo 13, ARLES (F)
3 Bros. Atanasio Fernández Iglesias (1,°, 3.°, 5.° 
V)
3 Hnos. Aguirre Fernández Cobaleda (4.°, 5.°,
6.°)
Femando Cepeda (si./ pa.)
Enrique Ponce (ov./ oo.)
Jesulín de Ubrique (ov./ ov.)
(T: bueno. E: casi lleno.) • AntonioTejero (B) y 
Rondeño (B)
Domingo 13, CARBONERO EL MAYOR 
(Segovia) (4.a)
6 José Luis Vasconcellos
Emilio Oliva (oo./ si.)
Rui Bento Vasques (ov./ o.)
Rodolfo Pascual (si./ ov.)
(E: 3/4 de plaza.)
Domingo 13, CINTRUENIGO (Navarra) (3.a)
5 Joao Branco Nuncio
1 Sociedad Agrícola Couto de Formilhos (l.°) 
Curro Vázquez (si./ o.)
Juan Mora (oo./ o.)
Sergio Sánchez (oor./ oo.)
Domingo 13, DAX (F)
6 Samuel Flores
Ortega Cano (si./ br./ v.)
César Rincón (oo./ si. aa./ v. a.)
(T: nuboso. E: lleno de no hay billetes. Mano a 
mano. Sobresaliente: Jóel Matray.) • José Ibáñez 
(B), Juan Montiel (B), Monaguillo de Colombia 
(B) y Martín del Olmo (B)
Domingo 13, EJEA DE LOS CABALLEROS 
(Zaragoza) (3.a)
6 Antonio Pérez de San Fernando
Roberto Domínguez (ov./ o.)
Roberto Bermejo (si./ o.)
Chamaco (oo./ ov.)
(E: 1/2 plaza.)
Domingo 13, MURCIA (2.a)
6 Toros de El Torero
José María Manzanares (o./ o.)
Joselito (o./ ov.)
Litri (oo./ v.)
(T: caluroso. Lloviznó. E: 3/4 de plaza.)
Domingo 13, SALAMANCA (2.a)
6 Puerto de San Lorenzo
Luis Francisco Esplá (si./ si.)
Víctor Méndez (ov./ sa.)
El Fundi (si./ pa.)
(T: muy caluroso. E: 3/4 de plaza.)
Domingo 13, SAN MARTIN DE 
VALDEIGLESIAS (Madrid) (3.a)
6 El Sierro
Femando Lozano (pa./ o.)
Julio Aparicio (ov./ oo.)
Manuel Caballero (si./ o.)
Domingo 13, VALENCIA DE DON JUAN 
(León) (3.a)
6 Molero Hnos.
Rafael Camino (si./ ap.)
Celso Ortega (o./ di.)
Espartaco Chico (oo./ oor.)
(Espartaco Chico sufrió una voltereta en el 
tercero y perdió el conocimiento. Pronóstico 
reservado. Salió para matar el sexto.)
Domingo 13, VILLACARRILLO (Jaén) (4.a)
5 Juan Antonio Ruiz Román
1 Moro Hnos. (6.°)
Emilio Muñoz (ov./ v.)
Espartaco (oo./ ov.)
Finito de Córdoba (oo./ ov.)
Lunes 14, ALBACETE (2.a)
6 Carlos Núñez
Roberto Domínguez (o./ o.)
Joselito (ov. a./ ov.)
Manuel Caballero (si./ o.)
(E: más de 3/4 de plaza. Se guardó un minuto de 
silencio en recuerdo de Ramón Soto Vargas.) • 
Juan Cubero (B), Palomo (B), Angel Majano 
(B) y El Víctor (B)
Lunes 14, ARANDA DE DUERO (Burgos) (3.a)
5 Jódar y Ruchena
1 Molero Hnos.
José María Manzanares (ov./ o.)
Celso Ortega (si. a./ v.)
Julio Aparicio (si. a./ o.)
Lunes 14, CARBONERO EL MAYOR 
(Segovia) (4.a)
6 Cernuño
Víctor Méndez (ov./ ov.)
Litri (oo./ pa.)
Chamaco (ov./ pa.)
Lunes 14, MURCIA (2.a)
6 Jandilla (6.° I)
Emilio Muñoz (ov./ pa.)
César Rincón (o./ o.)
Enrique Ponce (ov./ oor.)
(T: bochornoso. E: casi lleno. El mayoral y el 
propietario del hierro salieron a hombros junto 
con los toreros. Se guardó un minuto de silencio 
en recuerdo de Ramón Soto Vargas.) • Tejero 
(B), Monaguillo de Colombia (B) y Juan Montiel 
(B)
Lunes 14, PARLA (Madrid) (4.a)
5 Angel Ortega Estévez (A.N.G.L.)
1 Cabrero y González (A.N.G.L.) (l.°)
Rafael Camino (si./ o./ oo.)
Mariano Jiménez (ov./ si./ si.)
José Luis Seseña
(José Luis Seseña h.M.G. en su primer toro no 
mató ninguno.)
Lunes 14, SALAMANCA (£a)
6 Jandilla
Niño de la Capea (di./ o.)
Ortega Cano (ov. a./ v.)
Paco Ojeda (ov./ pa.)
(Se guardó un minuto de silencio en recuerdo 
del banderillero Ramón Soto Vargas.)
Lunes 14, UBRIQUE (Cádiz) (4.a)
6 Hijos de Bernardino Giménez Indarte 
Jesulín de Ubrique (o./ ov./ oo.) 
Finito de Córdoba (o./ o./ o.)
(Mano a mano.)
Martes 15, CIEMPOZUELOS (Madrid) (3.a)
6 Antonio Pérez de San Fernando
Curro Vázquez (si./ si.)
Roberto Domínguez (ov./ ov.)
Mariano Jiménez (ov./ pa.)
Martes 15, FUENLABRADA (Madrid) (4.a)
6 Joaquín Manuel Murteira Grave
Manili (o./ oo.)
El Fundi (oor./ o.)
El Javi (o./ ov.)
Martes 15, MURCIA (2.a)
6 Juan Pedro Domecq
Ortega Cano (si. a./ pi. a.)
Espartaco (si./ si.)
Manuel Caballero (oo./ o.)
(T: caluroso. E: casi lleno.) • José Ibáñez (B), 
Miguel Núñez (B) y Palomo (B)
Martes 15, PIEDRABUENA (Ciudad Real) 
(3.a)
6 Alejandro Vázquez y Alejandro García 
Víctor Méndez (ov./ oo.)
Litri (si. a./ ap. a.)
Jesulín de Ubrique (oo./ ap. a.)
Martes 15, SALAMANCA (2.a)
6 Hijos de Dionisio Rodríguez García 
Niño de la Capea (o./ di.)
César Rincón (o./ sa. a.)
Enrique Ponce (ov./ v. a.)
(T: muy caluroso. E: lleno de no hay billetes.)
Martes 15, SAN PABLO DE LOS MONTES 
(Toledo) (4.a)
5 Vda. Antonio Flores Tassara (1 rej.) (l.° V y 
3.° V)
Tomás Campuzano (oor./ oor.) 
Morenito de Maracay (oor./ oor.) 
Juan José Rodríguez (R) (oor.)
Miércoles 16, ALBACETE (2.a)
3 Zalduendo (l.°, 3”, 4.°)
2 Daniel Ruiz Yagüe (2.°, 6.°)
1 Vda. de Antonio Flores Tassara (5.°) 
Enrique Ponce (si./ o.)
Julio Aparicio (br./ pi.) 
Manuel Caballero (pa./ oo.) 
(T: caluroso. E: lleno de no hay billetes.) • 
Miguel Núñez (B), Palomo (B) y Mariano de la 
Viña (B)
Miércoles 16 .FUENLABRADA (Madrid) (4.a) 
6 Vda. de Martínez Benavides
El Fundi (o./ ov.)
Rafael Camino (ov./ o.) 
Jesulín de Ubrique (si./ o.)
Miércoles 16, MADRIDEJOS (Toledo) (3a) 
6 Luis Jorge Ortigao Costa
José Antonio Caballero (o./ v.) 
Fernando Lozano (o./ v.) 
Mariano Jiménez (v./ si.)
Miércoles 16, SALAMANCA (2.a) 
6 Juan Pedro Domecq 
Ortega Cano (si./ pa.) 
Espartaco (ap./ ap.)
César Rincón (si./ o.)
(T: bochornoso y ventoso. E: lleno de no hay 
billetes.) • Vicente Yestera (B)
Jueves 17, ALBACETE (2.a)
5 El Pizarral
1 Julio de la Puerta y Castro (6.°) 
Luis Francisco Esplá (pi./ o.) 
Víctor Méndez (ov./ pa.) 
Mariano Jiménez (ov./ pa.)
(T: llovió en el cuarto toro. E: 1/2 plaza.)
Jueves 17, SALAMANCA (2.a)
4 Aldeanueva (2.°, 3.°, 4.°, 6.°)
1 Hros. de Manuel Alvarez Gómez (1°)
1 José Luis Vasconcellos (5.°) 
José María Manzanares (pi./ pa.) 
Espartaco (si./ si.)
Julio Aparicio (pi./ si.) 
(T: bueno. E: 3/4 de plaza.)
Viernes 18, CAZORLA (Jaén) (3.a)
3 Luis Albarrán González (l.°, 2.°, 3.°)
2 Jódar y Ruchena (4.°, 5.°)
1 Hros. de Flores Albarrán (6.° V.) 
Niño de la Capea (pa./ pi.) 
Curro Durán (oo./ oo.)
Chiquilín (si./ oo.)
Viernes 18, GUADALAJARA (2.a)
6 Victorino Martín Andrés 
Dámaso González (o./ o.) 
Luis Francisco Esplá (si./ o.) 
Víctor Méndez (pa. a./ o.) 
(Transmitida en directo por Canal Plus.)
Viernes 18, MORA DE TOLEDO (Toledo) (3.a) 
6 Manuel Martín Peñato (6.° I)
José Antonio Campuzano (o./ pa.) 
El Soro (oo./ pa.)
Joselito Vega (o./ oor.) 
(Alternativa de Joselito Vega.)
Viernes 18, SALAMANCA (2.a) 
6 Luis Algarra Polera 
Joselito (pa./ oo.)
Enrique Ponce (o./ sa.)- 
Julio Aparicio (o./ pi.)
(T: muy soleado. E: lleno. Joselito brindó el 
primer toro al picador, lesionado, Juan Mari 
García.) • Martín Recio (B), Antonio Tejero (B) 
y Baurret (B)
Sábado 19, BARGAS (Toledo) (3.a)
5 Joaquín Manuel Murteira Grave 
1 Joao Branco Nuncio (l.°)
José María Manzanares (si./ si.) 
Rafael Camino (ov./ o.)
Mariano Jiménez (ov./ o.)
Sábado 19, CAMPO REAL (Madrid) (4.a)
3 Restituto Sánchez Herrero (A.N.G.L.) 
Luis Miguel Campano (oo.)
Manuel Molina (ov.) 
Pedro Vicente Roldán (oor.) 
(A Pedro Vicente Roldán, también le entrega­
ron una pata.)
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Paco Senda. 1 de marzo.
Toro: «Hormiguero II», 
núm. 48, negro, nacido en 
marzo de 1988, perteneciente a 
la ganadería de María Lourdes 
Martín de Pérez-Tabernero. 
Actuó con Pablo Saugar (Pirri) 
y Juan de Félix. División de 
opiniones en el primero y silen­
cio en el segundo.
Miguel Carrasco. 8 de mar­
zo.
Toro: «Granadito», 
núm. 22, negro, nacido en di­
ciembre de 1988, del hierro de 
El Jaral de la Mira. 
Actuó con José Anto­
nio Muñoz y Angel 
de la Rosa. Silencio 
en el primero y un 
aviso y silencio en el 
segundo.
Paco Picado. 19 de 
marzo.
Toro: «Mesonero», 
núm. 33, negro salpi­
cado, 452 kg., nacido 
en febrero de 1989, 
de la ganadería de 
Alejandro Vázquez y 
Alejandro García. 
Actuó con El Tato y 
Luis Delgado que 
también se presenta­
ba. Fue silenciada su 
labor en los dos no­
villos.
Luis Delgado. 19 de 
marzo.
Toro: «Chalino», 
núm. 41, negro salpicado, 
432 kg., nacido en febrero de 
1989, que pertenecía a la divi­
sa de Alejandro Vázquez y 
Alejandro García. Actuó con 
El Tato y Paco Picado que 
también se presentaba. Una 
vuelta en su primero y la oreja 
del segundo, tras escuchar un 
aviso, fue el premio a su labor.
Obdulio Pérez. 29 de marzo.
Toro: «Costurito», núm. 62, 
castaño, 448 kg., nacido en 
enero de 1989, perteneciente a 
la ganadería de Peñajara. Ac­
tuó con Javier Vázquez y An­
gel de la Rosa. División de opi­
niones en el primero y silencio 
en su segundo.
Erick Cortés. 3 de mayo.
Toro: «Conejito», núm. 33, 
negro, 451 kg., nacido en ene­
ro de 1989, con el hierro de Pa­
lomo Linares. Actuó con Luis 
José Amador y Luis Delgado. 
Fue ovacionado en el primero 
y silenciada la faena en su se­
gundo.
Luis Manuel Lozano. 27 de 
mayo.
Toro: «Ansioso», núm. 40, 
negro bragado, 429 kg., nacido 
en mayo de 1989, de la torada 
de Victoriano del Río. Actuó 
con Manolo Sánchez y Oscar 
Migares. Fue pitado en sus dos 
novillos.
Rondino. 20 de junio.
Toro: «Fundado», núm. 77, 
ensabanado, 445 kg., nacido 
en febrero de 1989, pertene­
ciente a la ganadería de Gon- 
zález-Sánchez Dalp. Actuó con 
Paco Delgado y Manolo Con- 
treras que también hacía su 
presentación. Escuchó palmas 
en su primero y cortó la oreja 
de su segundo que pertenecía 
al hierro de Manolo González.
Manolo Contreras. 20 de ju­
nio.
Toro: «Alcaparrero», 
núm. 109, negro, 452 kg., na­
cido en septiembre de 1988, 
del hierro de González-Sán- 
chez Dalp. Actuó con Paco 
Delgado y Rondino que tam­
bién se presentaba. Fue silen­
ciada su labor en los dos novi­
llos. El segundo perteneció al 
hierro de Fernando Peña Ca­
talán.
Romerito. 4 de julio.
Toro: «Vidriero», núm. 69, 
cárdeno, 454 kg., nacido en 
marzo de 1989, perteneciente a 
la ganadería de La Guadami- 
11a. Actuó con Joaquín Díaz y 
Paco Senda. Cortó una oreja a 
su primero y escuchó palmas 
en el segundo.
El Molinero. 11 de julio.
Toro: «Gargantillo», 
núm. 70, negro, 446 kg., naci­
do en marzo de 1989, de la di­
visa de Palomo Linares. Actuó 
con Jesús Romero y Conrado 
Muñoz que también hacía su 
presentación. Palmas en el pri­
mero y una oreja en el segun­
do de su lote premiaron su 
actuación.
Conrado Muñoz. 11 de julio.
Toro: «Pinturero», núm. 35, 
negro, bragado, 453 kg., naci­
do en enero de 1989, pertene­
ciente a la ganadería de Palo­
mo Linares. Actuó con Jesús 
Romero y El Molinero que 
también se presentaba. Pitos 
después de escuchar un aviso y 
silencio fue el balance de su 
actuación.
David Parra. 18 de julio.
Toro: «Bailador», núm. 67, 
negro, bragado, 436 kg., naci­
do en marzo de 1989, con la di­
visa Luis Jorge Ortigao Costa. 
Actuó con Julián Zamora y Di­
nastía que también se presen­
taba. Silencio y vuelta fue el 
balance de su actuación.
Dinastía. 18 de julio.
Toro: «Vacío», núm. 86, ne­
gro, listón, 451 kg., nacido en 
febrero de 1989, perteneciente 
a la ganadería de Luis Jorge 
Ortigao Costa. Actuó con Ju­
lián Zamora y David Parra que 
también se presentaba. Herido 
de pronóstico reservado, sola­
mente pudo matar su primer 
novillo en el que fue ovacio­
nado.
José Luis Gongalves. 6 de 
septiembre.
Toro: «Dispensa­
do», núm. 53, negro 
bragado, 444 kg., na­
cido en enero de 
1989, con el hierro de 
Román Sorando 
Herranz. Actuó con 
El Molinero y Paco 
Senda. Una ovación 
en su primero y la 
vuelta en el segundo 
de su lote, premiaron 
su actuación.
José Carlos Lima. 
13 de septiembre.
Toro: «Francache- 
lo», núm. 20, negro 
listón, 454 kg., naci­
do en enero de 1989, 
de la ganadería de 
Buenavista. Actuó 
con El Madrileño y 
José Luis Gon^alves. 
Palmas y. aplausos, 
respectivamente, re­
frendaron sus faenas.
Curro Díaz, 27 de septiem­
bre.
Toro: «Botijero», núm. 26, 
negro listón, 445 kg., nacido 
en octubre de 1988, pertene­
ciente a la gandería de El To­
ril. Actuó con El Madrileño y 
Romerito. Silencio en su pri­
mero y palmas en el segundo 
fue el resultado de su actua­
ción.
Alberto Ramírez. 18 de oc­
tubre.
Toro: «Navarrito», núm. 42, 
negro bragado, chorreado, 
449 kg., nacido en abril de 
1989, del hierro Alejandro 
Vázquez y Alejandro García. 
Actuó con José Luis Gon^alves 
y Dinastía. Con silencio en el 
primero y un aviso y pitos en 
su segundo, del hierro de la So­
ciedad Agrícola Couto de For- 
milhos, saldó su presentación.
Las excelentes actuaciones de José Luis Gonqalves en las Ventas le valieron para repetir y dejar gran­
des expectativas en el 93 (Foto: Botón).
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• Cuando predomina la casta y afición.
• Cuando la paciencia y la calidad es 
la mayor virtud.
• Carece de importancia la injusticia 
y adversidades.
Que si Dios quiere tomara la alternativa 
próxima temporada en la Feria de S 
sea a toda la afición:
—
..................
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PRESENTACIONES CON PICADORES EN PLAZAS DE ESPAÑA Y FRANCIA
Eduardo Corbalán. Calasparra, 12 
de enero.
Novillos de Palomo Linares. Com­
pañeros de cartel: Luis Manuel Lo­
zano y Alberto Ramírez. Cortó una 
oreja de este novillo y escuchó pal­
mas en el segundo.
Víctor Manuel Farelo. Belvis de la 
Jara, 19 de enero.
Javier Clemares. Oviedo, 22 de 
febrero.
Novillos de Javier Pérez-Taberne- 
ro Sánchez. Actúa con Angel Tato y 
El Califa. Corta tres orejas en la tar­
de. Una del primero y las dos del 
segundo.
Alberto Elvira. Galapagar, 29 de 
febrero.
de paseíllo: Leocadio Domínguez y 
El Umbreteño. La oreja del primer 
astado y las dos del segundo fueron 
a parar a sus manos.
Ramón Bustamante. Castellón, 25 
de marzo.
Novillos de Manolo González fue­
ron los de su lote. Actuaron con él 
Alfonso Carrasco, Chamaco y la re-
José Ramón Martín y Romerito. 
Ovación en su primero y una oreja 
de su segundo fueron los premios a 
su labor.
Daniel María. Buenamadre, 27 de 
abril.
Novillo de Bros. Vidal García Ta­
bernero Orive lidiado en novillada 
concurso de ganaderías. Compañe-
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El hijo de Paquirri y nieto de Ordóñez ya apuntó sus buenas maneras en su debut con picadores, el 31 de mayo, en Ronda (Joaquín Bueno).
Novillos de Ignacio Pérez-Taber- 
nero. Compañeros de cartel: Regino 
Agudo y Julián Zamora. Cortó las 
dos orejas del de la presentación y 
fue ovacionado en su segundo.
Tomás Zurano. Ginés, 1 de fe­
brero.
Novillos de Viento Verde y Peral­
ta. Actuó como único espada. Cortó 
la oreja al novillo de su presentación 
y hasta un total de cinco más y un 
rabo en los restantes.
El Carli. Constantina, 8 de fe­
brero.
Novillos de Salvadora Delgado 
Márquez. Actuó acanelado con El 
Califa y Sergio Peña. Un apéndice 
del primero y una ovación del segun­
do fue su balance.
Umbreteño. Umbrete, 15 de fe­
brero.
Novillos de Manuel y Antonio 
Tornay Maldonado. Hizo el paseíllo 
con El Cordobés y Joaquín Díaz. Es­
cuchó una ovación en la res de su 
presentación y fue silenciada la labor 
en su segundo.
Manuel Contreras. Algeciras, 16 
de febrero.
Novillos de Luis Algarra Polera. 
Compañeros: Manuel Amador y An­
tonio Muñoz. Ovación y palmas fue 
el resultado de su actuación.
Novillos de Carmen Segovia. Hizo 
el paseíllo con Fernando José Plaza 
y Luis Delgado. Su actuación se vio 
recompensada con una oreja de su 
primero y las dos del que cerró la 
tarde.
Manuel Romero. Hellín, 8 de mar­
zo.
Novillos de Aldeaquemada y Ca­
ridad Cobaleda. Toreó con Chiquilín 
y José Romero. Escuchó dos avisos 
en el primero y los tres en que lidió 
en último lugar.
Diego de Arnedo. Arnedo, 21 de 
marzo.
Novillos de Salustiano Calache. 
Le acompañaron en el paseíllo Paco 
Delgado y Paquiro. Una vuelta en el 
de la presentación y las dos orejas 
del que cerró el festejo premiaron su 
labor.
El Maño. Santa Olalla del Cala, 22 
de marzo.
Novillos de José Ortega Sánchez. 
Compañeros: Manuel Amador, Ma­
nolo Contreras y el rejoneador Ja­
vier Buendía. Dos orejas y el rabo 
en su primer astado y una ovación en 
el segundo fue el resultado de su 
actuación.
Agustín Marín. Sanlúcar la Ma­
yor, 22 de marzo.
Novillos de Murube. Compañeros
joneadora María Sara. Un aviso y 
palmas en su primero y aplausos en 
el segundo fue su balance.
Rafael González. Miraflores de la 
Sierra, 17 de abril.
Novillos de Pilar Población del 
Castillo. Acartelado con Luis Ma­
nuel Lozano y la rejoneadora María 
Sara. Dos orejas del primero y una 
del segundo fue el premio obtenido.
José Antonio Ortega. Algeciras, 19 
de abril.
Novillos de Bros, de Carlos Nú- 
ñez. En el cartel le acompañaban Ri­
cardo Ortiz y Agustín Marín. El pú­
blico le otorgó una oreja de cada 
astado.
Juan de Pura. Lloret de Mar, 19 
de abril.
Novillos de Víctor y Marín y Cam­
po La Parra. Actuó con Sergio Peña. 
Oreja y vuelta, respectivamente, fue 
el balance de su actuación.
Paquito Cervantes. Yecla, 25 de 
abril.
Novillos de María Auxilio Holga­
do. Compañeros Erick Cortés y 
Eduardo Corbalán. Una oreja a cada 
res cortó en esta tarde de su pre­
sentación.
Manuel Gimeno. Gállegos de Ar­
gañan, 26 de abril.
Novillos de Francisco Prado y de 
Hijos de Jesús Esperabé. Actuó con
ros: Mario Herrero, Julián Guerra, 
Carlos Casanova, Juan Luis Fraile y 
Pepe Luis Gallego. Cortó una oreja 
a su astado.
Paco Alba. Vejer de la Frontera, 
2 de mayo.
Novillos de Bros. Carlos Núñez y 
Francisca Romero. Compañeros: El 
Cordobés y El Maño. Cortó cuatro 
orejas.
Alberto de la Peña. Motril, 10 de 
mayo.
Novillos de Hijos de Juan Valen- 
zuela. Le acompañan en el paseíllo 
José Luis Villafuerte y Juan de Pura. 
El balance de su actuación fue una 
oreja en cada res.
Santi Acevedo. Sevilla, 28 de 
mayo.
Novillos del Marqués de Domecq. 
Compañeros: El Cordobés y Mano­
lo Sánchez. Con una ovación y pal­
mas correspondió el público a su 
actuación.
Francisco Rivera Ordóñez. Ron­
da, 31 de mayo.
Novillos de Torrestrella. Compa­
ñeros de cartel: Javier Conde y José 
Antonio Ortega. Cortó una oreja a 
cada novillo.
Paco Trujillo. Córdoba, 6 de ju­
nio.
Novillos de Mariano Sanz Jimé­
nez. Compañeros: José Luis Villa-
(Continúa en pág. 37.)
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LO QUE DICE LA PRENSA DE:
" Que el aficionado después de verle decida quién es el mejor" OCCIDENTE, 23 de octubre.
2 de noviembre.
“ La más interesante revelación del mundo taurino" El PAIS, 31 de octubre. - - k
" El mejor de los rejoneadores" El PAIS, 30 de octubre.
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PALMIRA Ia Feria
COLOMBIANA
CINES CARTAGENA
“EL LIDER”
¿ORTODOXO? ¿HETERODOXO? ¡LAS DOS COSAS! ES UN GENIO: “ES UNICO
En su presentación el 
día 31 de octubre corta 
2 orejas en el Io y 
vuelta al ruedo en el 2o. 
Sale a hombros por la 
puerta grande.
2a Corrida de Feria 
día 2 de noviembre 
corta 2 orejas y sale a 
hombros por la puerta 
grande.
CONSECUENCIAS: 
Gana el trofeo como 
máximo triunfador de 
la feria, otorgado por la 
Fundación Plaza de 
Toros de Calí.
GANA la máxima 
admiración de la 
afición colombiana.
DEJA el aroma de 
conquistador para sus 
próximas actuaciones 
en ferias.
QUITO. 2 tardes.
CALI. 2 tardes.
POPAYAN. 2 tardes.
ARMENIA. 2 tardes.
CARTAGENA. I tarde.
BOGOTA.
MEDELLIN Y 
MANIZALES. 
pendientes de ultimar.
APODERADO Y DIRIGIDO POR J. GUTIERREZ PUERTA. Tfno. 613 59 91 MADRID
w<. >
ANGEL DE LA ROSA
GANADOR DEL TROFEO DE TVE AL MEJOR NOVILLERO DE LA TEMPORADA /92
MATADOR DE TOROS EN LAS FALLAS DEL 93
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Apoderado: Pedro Merenciano Tel. (968) 29 43 11 Contratación: Juan Hidalgo Tel. (91) 562 01 94
RAFAEL GONZALEZ
APODERADO: TAURO-MOYCA (CARLOS CASADO). Tel. (91): 576 33 52. Fax: 575 13 47
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¡NUEVA GENERACION!
GRACIA "El TATO"
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EI FUNDI
y próximamente en América
Apoderado: PEDRO SAAVEDRA Tei. (91) 899 11 30
